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2. INTRODUCCION 
 
El Perú se encuentra dentro de los países en continuo crecimiento en el rubro que mayor 
auge tiene actualmente: el de la construcción, rubro que crece aceleradamente. 
Actualmente en Lima y en provincias existen un innumerable número de edificaciones en 
proceso  de  construcción,  en  todo  este  tipo  de  construcciones  de  viviendas,  hoteles, 
edificaciones,  carreteras,  etc.  existen  riesgos,  riegos  a  los  cuales  está  expuesto  el 
trabajador en cualquiera que fuese su área. 
¿Cuál es entonces nuestra obligación como constructores? 
En virtud de lo anterior, es donde nace o debería hacerlo, la cultura de prevención. 
Es importante recalcar que todas las empresas por medianas o pequeñas que sean deben 
poseer  una  Política  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  cuyo  cumplimiento  debe  ser 
obligatorio para todos los trabajadores que ingresen a trabajar en ellas. 
Como premisa primordial dentro de la obra y la empresa constructora correspondiente, se 
debe tener el de proteger a todos sus trabajadores considerándolos como el recurso más 
valioso con que cuenta  la empresa, brindándoles  las condiciones, equipos y capacitación 
adecuados que permitan alcanzar su desarrollo profesional y laboral. 
 
La  seguridad  entonces,  se  privilegia  sobre  cualquier  otra  consideración  de  aparente 
beneficio productivo, económico, urgencia o rendimiento. 
Bajo las premisas ya expuestas; es que se presenta el siguiente expediente técnico, basado 
en el trabajo realizado de la elaboración del plan de seguridad, ahora expuesto, durante la 
construcción de la obra Hotel Costa del Sol, ubicado en el Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez. 
 3. CARACTERÍTICAS GENERALES DEL PROYECTO. 
 
Cliente:         COSTA DEL SOL 
Nombre de la Obra:        Hotel Costa del Sol 
Empresa Contratista:     San José Perú 
Empresa Supervisora:  Costa del Sol – EPCM 
Descripción del Trabajo:      La  obra  a  desarrollar,  es  una  obra  civil  en  la  cual  se 
incluyen  labores  de  demolición,  excavación  masiva  y 
construcción  tanto  provisional  como  definitiva, 
trabajos  estructurales,  instalaciones  eléctricas  y 
sanitarias así como de acabados. 
Tiempo de ejecución:   El tiempo programado será de 10 meses. 
Ubicación de Obra:      Aeropuerto Internacional Jorge Chávez – Lima, Perú  
Numero de Trabajadores   (Profesionales, Técnicos y Obreros) : 150 
   De empresas subcontratistas: 200 
 
Horario de Trabajo:  Jornada de Lunes a  Sábado 
  Turno diurno de trabajo de 08 horas 
  Ingreso:     07:30 hrs. 
  Refrigerio:     12:00 a 13:00 hrs. 
  Salida:       17:30 hrs. 
Sobretiempos:     
 
Serán reconocidos y compensados de acuerdo a ley. 
 
La obra del Hotel costa del sol, se caracteriza en los procesos constructivos principalmente 
por lo siguiente: 
 
 Sectorización del proyecto Æ la planta típica es dividida en frentes de trabajo para 
un mejor control del avance de los mismos. 
 Planificación rítmica Æ las diferentes cuadrillas realizan la misma labor 
diariamente, pero en un frente de trabajo diferente respetando la secuencia 
establecida, lo cual permite que incrementen su nivel de especialización, 
disminuyendo así los probables riesgos.  
 
  Los puntos explicados anteriormente corresponden a una planificación basada en 
“TRENES DE TRABAJO”.  Respetar los trenes conduce a un avance ordenado del 
proyecto y como resultado una obra más segura.  
 
FECHA DE INICIO PROYECTO:    10 de Julio 
 Ejecución obras preliminares:  1 semana 
 Ejecución cisterna:                     2 semanas 
 Ejecución casco:      2 meses 
 Ejecución acabados interiores:       4 meses  
 Fachada exterior:      4 meses 
 
PRE‐ENTREGA:         20 de Febrero 
 
ENTREGA FINAL:           1 de Marzo 
  
4. PLAN DE SEGURIDAD. DESARROLLO. 
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GENERALIDADES 
1.0 OBJETIVO DEL PLAN. 
El Plan de de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de San José Perú  tiene el objetivo 
de  integrar  la  Prevención  de  Riesgos  Laborales  a  los  procedimientos  de  construcción  que  se 
aplicarán durante la ejecución de la obra, a fin de preservar la integridad física y salud de nuestros 
trabajadores,  sin dejar de  cumplir  con  los  requerimientos de producción,  calidad,  costo  y plazo 
durante la construcción de la Obra: Hotel Costa del Sol para nuestro cliente Hoteles Costa del Sol, 
en las instalaciones externas del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 
 
Todo accidente e  incidente es una preocupación para nuestra organización, debido a que afecta 
nuestras labores en donde estas se realicen, manifestándose en lesiones a nuestros trabajadores, 
deterioros a  los recursos materiales, demoras en  la eficiencia de nuestras operaciones y daños al 
medio ambiente que nos rodea. 
 
Nuestros objetivos en función al Plan de Seguridad son los siguientes: 
 
• Alcanzar  la  implementación  de  nuestro  Programa  de  Gestión  en  SSMA  desde  la  
elaboración de nuestro proyecto, pasando por la ejecución y culminación de este. 
• Lograr alcanzar CERO ACCIDENTES en nuestra obra. 
• Mantener  los  índices  de  Frecuencia, Gravedad  y  Accidentabilidad  en  Cero  en  nuestra 
obra. 
• Crear una conciencia en cada uno de  los que conforman  la empresa, desde el Gerente 
General  hasta  el  último  de  nuestros  trabajadores,  para  la  aplicación  de  los 
procedimientos, normativas y reglamentos  del Estado y de nuestra empresa. 
• Mantener  un  Programa  de  Capacitación  y  entrenamiento  constante  y  registrado  para 
cada uno de los trabajadores de nuestra empresa.  
• Mantener un Programa de Reporte de Incidentes y Accidentes. 
• Implantar   programas de capacitación y entrenamiento a todo nivel, para motivar a  los 
trabajadores a realizar sus tareas. 
• Desarrollar y aplicar un programa de  inspecciones a nuestra obra para  la  identificación 
de  riesgos  que  pudieran  afectar  a  las  personas,  propiedades,  procesos  o  medio 
ambiente. 
 
Este Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente,  se basa en la participación de todos 
los miembros de la Línea de Mando. 
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2.0 DESCRIPCION  DEL  PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE. 
 
El  Plan  de  Seguridad,  Salud  Ocupacional  y  Medio  Ambiente  de  SAN  JOSE  PERÚ  SAC,  es  parte 
integral  de  todas  las  labores  que  realizará,  nuestra  empresa  durante  sus  operaciones  y  se  ha 
diseñado con la finalidad de identificar  los peligros y riesgos existentes, a los cuales se enfrentará 
el personal, esto permitirá aplicar  las medidas de eliminación,  control o minimización de  riegos 
laborales. 
 
Los elementos principales del Plan son: 
 
• Política de Prevención de Riesgos de SAN JOSE PERÚ 
• Política de Protección Medio Ambiental SAN JOSE PERÚ 
• Política de Control de Uso de alcohol y/o drogas. 
• Planificación. 
• Implementación y Operación. 
• Verificación y acción correctiva. 
• Revisión por la Alta Dirección. 
 
El Plan de de  Seguridad,  Salud Ocupacional  y Medio Ambiente  alcanza  a  todos  los procesos de 
ingeniería y construcción de la obra Hotel Costa del Sol,  ejecutadas por SAN JOSE PERÚ. 
 
3.0 APLICACIÓN. 
El presente Plan de Seguridad de Obra está diseñado para brindar una estrategia que maneje con 
eficacia los riesgos significativos  hacia  la seguridad, la salud y el medio ambiente. 
 
Este Plan se basará en el Manual de Procedimientos Administrativos y Procedimientos de Trabajo 
de SAN JOSE PERU SAC. 
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4.0 POLÍTICAS DE LA EMPRESA 
 
POLITICA DE PREVENCION DE RIESGOS DE SAN JOSÉ PERÚ. 
 
LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES PRIMAN, EN CUALQUIER DE LAS 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN NUESTRAS DIFERENTES OBRAS, SOBRE CUALQUIER 
OTRA CONSIDERACIÓN. 
 
SAN  JOSE  PERU  mantiene  un  compromiso  ineludible  para  proporcionar  las  mejores 
técnicas, tecnología y recursos disponibles, con el objeto de proteger la integridad física 
y la vida de los trabajadores.   
 
Esta política aplica para cada una de sus obras e instalaciones teniendo como constante 
que nuestros trabajadores son el recurso más valioso con que cuenta la empresa. 
 
SAN JOSE PERU tiene el compromiso de cumplir con toda las normas, leyes tanto de la 
legislación laboral vigente como las de nuestros clientes de ser el caso. 
 
En toda estrategia, plan,  instrucción o acción, se privilegia  la seguridad sobre cualquier 
otra  consideración  de  aparente  beneficio  productivo,  económico,  urgencia  o 
rendimiento. 
 
Transmitir a todos los trabajadores, clientes, subcontratistas y proveedores de SAN JOSE 
PERU nuestra Política de Prevención de Riesgos y  su compromiso  irrenunciable de no 
transar sus principios de defensa de estos valores. 
 
Es  de  primera  prioridad  la  atención  al  trabajador  en  aspectos  tales  como: 
administrativos,  legales, productivos, sociales y culturales ya que esto asegura un buen 
clima  laboral, motivación, estabilidad en el  trabajo,  lo que en definitiva disminuye  los 
riesgos de accidentes. 
 
El compromiso de la empresa es planificar el trabajo para manejar, reducir y eliminar los 
riesgos  de  accidente,  en  caso  de  ocurrir  un  accidente,  el  objetivo  de  la  empresa  es 
minimizar sus efectos,  identificar  las causas principales y realizar  las correcciones para 
que no vuelva a suceder.    
 
Es compromiso de todos  trabajar en forma segura, con la concentración adecuada en el 
trabajo y conscientes de los riesgos existentes. 
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POLITICA  DE PROTECCION MEDIOAMBIENTAL 
 
 
SAN  JOSE  PERÚ  declara  mantener  un  compromiso  ineludible  con  el  cuidado  y 
preservación  del  medio  ambiente  como  único  legado  a  las  generaciones  futuras  de 
nuestro planeta. 
 
Este  compromiso  recae  también en el  cumplimiento de  todas  las  leyes  y  regulaciones 
ambientales  del  Perú  y  las  de  nuestros  clientes  para  asegurar  un  manejo  ambiental 
adecuado. 
 
SAN  JOSE PERÚ se compromete a desarrollar, diseñar y operar de una manera  tal que 
conserve la salud  y calidad ambiental durante la ejecución de todas sus obras. 
 
Todos  los miembros de  la empresa  tienen el compromiso de controlar y minimizar  los 
riesgos ambientales que pudieran existir. 
 
Cada  trabajador  debe  ser  responsable,  dentro  de  los  límites  de  su  control,  del 
cumplimiento de todo lo pertinente a regulaciones ambientales. 
 
Cada trabajador deberá ser entrenado para desarrollar su  labor cumpliendo con  leyes y 
prácticas ambientales sanas. 
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POLITICA SOBRE CONTROL DEL ALCOHOL Y  DROGAS 
 
SAN JOSE PERÚ, es consciente que el uso de alcohol y drogas en el centro de trabajo afecta la 
salud normal de  los  trabajadores para  realizar sus  tareas de  forma segura para sí mismo y 
para los demás. En tal sentido queda terminantemente prohibido consumir o poseer bebidas 
alcohólicas y/o drogas durante la jornada laboral. 
 
 
MEDIDAS A TOMAR: 
Realizar pruebas de dosaje etílico a las personas que se encuentran involucradas en cualquier 
tipo de accidente donde exista la sospecha de la ingesta de alcohol y/o drogas. 
 
Cada miembro de  la Línea de Mando controlará el comportamiento de sus trabajadores en 
busca de signos de   consumo de alcohol y drogas o en su defecto se utilizará  instrumentos 
como el ALCOTEST para este fin. 
 
En caso que  se compruebe que el  trabajador ha consumido alcohol o drogas,  se harán  las 
coordinaciones para los análisis respectivos. 
 
Todos los trabajadores, sin excepción, cumplirán con sus responsabilidades que se indica en 
nuestra política sobre el uso de alcohol y drogas.  
 
Se sancionará al personal, cualquiera sea su jerarquía si incumple estas normas, conforme a 
la política de medidas disciplinarias y a los dispositivos legales vigentes. 
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5.0 AUTORIDAD. 
Todo el personal de la Línea de Mando (Ingenieros, Supervisores, Maestros y Capataces) de la Obra 
Hotel Costa del Sol debe conocer en su totalidad este Plan así como los siguientes documentos: 
 
▬ Política de Prevención de Riesgos de San José Perú. 
▬ Política de Protección Medio Ambiental San José Perú.  
▬ Política de Control de Uso Alcohol y/o  Drogas 
▬ Manual de Procedimientos de Trabajo 
▬ Reglamento Interno de Seguridad,  
▬ Reglamento Interno de Higiene y Seguridad para Sub‐contratistas  
▬ Normativas Legales Vigentes. 
Durante  las  reuniones  de  capacitación  de  Inducción  Hombre‐Nuevo  es  obligatorio  que  los 
miembros de la Línea de Mando desarrollen e informen sobre el presente plan. 
  Igualmente  cada  trabajador deber  recibir durante esta  capacitación  la Cartilla de Prevención de 
Riesgos y la Política de Prevención de la empresa. 
 
La  Línea  de  Mando  se  reunirá  periódicamente  para  revisar  y  mejorar  el  presente  Plan  de 
Prevención de Riesgos de Obra. 
6.0 ALCANCES. 
El propósito de este documento es alcanzar lo siguiente: 
 
− Asegurarse  de  que  todo  el  personal  de  la  obra  conozca  este  plan  así  como  las 
responsabilidades asociadas al mismo. 
− Asegurar que toda medida de control ante cualquier emergencia se encuentren operativas. 
− Asegurar que todos los subcontratistas trabajen aplicando las medidas según este plan. 
− Asegurar  la  implementación de  toda medida que  logre  reducir o  controlar  cualquier evento 
que afecte el medio ambiente. 
− Asegurarse de que todos  los trabajadores sean capacitados e  instruidos adecuadamente a fin 
de que realicen sus actividades de una manera segura. 
− Asegurarse de que las operaciones cumplan la legislación vigente indicada en el Reglamento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo DS 009‐2005 TR, así como con lo indicado en la Norma Técnica 
de Edificaciones E‐120  
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7.0 REQUISITOS LEGALES 
 
Se han identificado las siguientes normas nacionales de obligado cumplimiento que se tomarán en 
cuenta durante el desarrollo de la obra: 
 
− Reglamento de Seguridad  y Salud en el Trabajo DS 09‐2005 TR  
− Norma Técnica de Edificación E‐120 “Seguridad durante la construcción. 
− Norma Técnica G050 
− Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Decreto Supremo Nº 
003‐98‐SA  
− Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación, R.S. Nº 021‐83‐TR 
− Reglamento Nacional de Tránsito, D.S. Nro. 033‐2001‐MTC.    
 
8.0 RESPONSABILIDADES DE IMPLEMENTACIÓN. 
Responsabilidades Específicas de la Línea de Mando. 
 
Director  de Obra  
Es el profesional encargado de: 
 
▬ Disponer la implementación del Plan de Prevención de Riesgos y Gestión del Medio Ambiente, 
así como de establecer los mecanismos de supervisión y control para garantizar que el Plan se 
cumpla en su  totalidad en  todas  las etapas de ejecución del proyecto, en cumplimiento a  lo 
establecido por el DS 009‐2005 TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
▬ Presidir el Comité de Seguridad de  la obra y convocarlo a reunión de acuerdo al cronograma 
establecido  y  cada  vez  que  las  circunstancias  lo  requieran,  manteniendo  las  actas  como 
evidencia de cumplimiento. 
 
▬ Respaldar y hacer suyas las directivas y recomendaciones que el Departamento de Prevención 
de  Riesgos  del  San  José  Perú  propone  a  través  de  sus  Prevencionistas,  para  garantizar  la 
seguridad operativa de la obra y el cumplimiento de las políticas respectivas. 
 
▬ Establecer  los mecanismos adecuados para evidenciar que  la  línea de mando operativa de  la 
obra,  cumpla  con  las  responsabilidades  que  le  corresponden  respecto  a  la  Prevención  de 
Riesgos.  
 
▬ Difundir oportunamente y disponer la aplicación de los procedimientos de trabajo y directivas 
de  prevención  de  riesgos,  con  el  fin  de  garantizar  su  estricto  cumplimiento  en  la  obra. 
Mantener registros que evidencien cumplimiento. 
 
▬ Participar  en  el  programa  de  capacitación  y  el  programa  de  inspecciones,  en  calidad  de 
instructor e inspector respectivamente. Dicha participación quedará registrada en los formatos 
correspondientes y se evaluará en función a las tablas de performance de la Línea de Mando. 
 
▬ Auditar  periódicamente  la  obra  con  la  asistencia  del  Prevencionista  y  verificar  que  se 
implementen las acciones correctivas necesarias para mantener el estándar de la obra al nivel 
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mínimo  establecido  por  la Gerencia General  de  SAN  JOSE  PERU,  y mantener  registros  que 
evidencien cumplimiento. 
 
▬ Reportar al Gerente General, Director de Producción y al Director de Seguridad, los accidentes 
con tiempo perdido (con lesión incapacitante), ocurridos en obra. 
 
Ingenieros de Campo  
 
Los profesionales encargados de los trabajos de control en campo deberán ejecutar las siguientes 
acciones: 
 
▬ Realizar  el  Análisis  de  Riesgos  de  todos  los  trabajos  que  le  han  sido  encomendados  y 
presentarlo al Director de Obra y al Prevencionista de Riesgos de Obra para su aprobación. 
 
▬ Planificar oportunamente el desarrollo de los trabajos, en coordinación con el Prevencionista 
asignado  a  la obra,  a  fin de  garantizar que  se  implementen  las medidas preventivas  y de 
control establecido en  los procedimientos de trabajo y directivas de prevención de riesgos, 
antes del inicio de las actividades. 
 
▬ Coordinar  con  el  administrador  de  obra,  el  ingreso  de  trabajadores  nuevos  tanto  de 
contratación  directa  como  de  subcontrata,  a  fin  de  garantizar  el  proceso  formal  de 
contratación en cumplimiento de  las disposiciones  legales vigentes así como el cumplimiento 
del procedimiento de Inducción Hombre Nuevo. 
 
▬ Coordinar  con el Prevencionista de Riesgos de Obra, el  ingreso de  vehículos, maquinarias  y 
herramientas, a fin de garantizar que cumplan con los estándares de Prevención de Riesgos de 
San José Perú. 
 
▬ Solicitar  oportunamente  al Área  Logística  de  obra,  la  compra  de  los  Equipos  de  Protección 
Personal (EPP) y sistemas de protección colectiva, requeridos para el desarrollo de los trabajos 
bajo su dirección.  
 
▬ Verificar  la disponibilidad de Equipos de Protección Personal  (EPP) y  sistemas de protección 
colectiva necesarios, antes del inicio de los trabajos. 
 
▬ Verificar  que  los  Supervisores  y  Capataces  hayan  recibido  y  conozcan  el  contenido  de  los 
Procedimientos de Trabajo relacionados a las labores que supervisan. 
 
▬ Participar  en  el  programa  de  capacitación  y  el  programa  de  inspecciones,  en  calidad  de 
instructor e inspector respectivamente. Dicha participación quedará registrada en los formatos 
correspondientes y se evaluará en función a las tablas de performance de la Línea de Mando. 
 
  Maestro de Obra, Supervisor y/o Capataz 
 
▬ Verificar  que  los  trabajadores  a  su  cargo  (incluido  subcontratistas)  hayan  recibido  la 
"Capacitación  de  Inducción  Hombre  Nuevo"  y  firmado  el  "Compromiso  de  Cumplimiento", 
requisitos indispensables para iniciar sus labores en obra. 
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▬ Verificar que tanto los trabajadores de la empresa a su cargo así como los trabajadores de las 
empresas  subcontratistas  que  se  encuentren  bajo  su  dirección,  reciban  y  conozcan  el 
contenido  del  Manual  de  Procedimientos  de  Trabajo  que  correspondan  a  las  labores  que 
realizan. Registrar evidencias de cumplimiento. 
 
▬ Informar a los trabajadores a su cargo (incluido subcontratistas), a cerca de los peligros, riesgos 
y  aspectos  ambientales  asociados  al  trabajo  que  realizan  y  asegurarse  que  conozcan  las 
medidas  preventivas  y  de  control  adecuadas  para  evitar  accidentes  que  generen  lesiones 
personales, daños materiales y ambientales e interrupción de los trabajos. Registrar evidencias 
de cumplimiento. 
 
▬ Realizar el análisis de riesgos de los trabajos a ejecutar y complementarlo con el desarrollo del 
Análisis  Seguro  de  Trabajo  AST  antes  del  inicio  de  cada  actividad  nueva  y  cuando  existan 
variaciones en las condiciones iniciales de la misma. 
 
▬ Establecer los mecanismos adecuados para garantizar que se cumplan las medidas preventivas 
y de control establecidas en los Procedimientos de Trabajo, antes del inicio de los trabajos de 
mantenimiento y reparación de equipos y maquinarias. 
 
▬ Solicitar  oportunamente  al  administrador  de  obra,  la  compra  de  los  Equipos  de  Protección 
Personal (EPP) y sistemas de protección colectiva, requeridos para el desarrollo de los trabajos 
bajo su dirección. Instruir a su personal sobre el correcto uso y conservación de los equipos de 
protección personal (EPP) y sistemas de protección colectiva requeridos para el desarrollo de 
los  trabajos  asignados  y  solicitar  oportunamente  la  reposición  de  los  que  se  encuentren 
deteriorados. Registrar evidencias de cumplimiento. 
 
▬ Utilizar  permanentemente  los  equipos  de  protección  personal  (EPP)  requeridos  para  el 
desarrollo de los trabajos y exigir a su personal el uso correcto y obligatorio de los mismos. 
 
▬ Impartir todos los días y antes del inicio de la jornada, la "charla de cinco minutos", a todo su 
personal, tomando como referencia el AST. Registrar evidencias de cumplimiento. 
 
▬ Velar  por  el  orden,  la  limpieza  y  la  preservación  del  ambiente  en  su  frente  de  trabajo, 
constantemente. 
 
▬ Mantenerse en buen estado de observación permanente  su  frente de  trabajo,  supervisando 
con mentalidad preventiva el desarrollo de las tareas asignadas a su personal y corrigiendo de 
inmediato  los actos y condiciones subestándares que pudieran presentarse. En casos de alto 
riesgo deberá detener la operación hasta eliminar la situación de peligro. Registrar evidencias 
de cumplimiento. 
 
▬ Disponer  la colocación, en caso  las condiciones de entorno  lo requieran, de  la señalización y 
protecciones colectivas necesarias, antes de retirarse del frente de trabajo. 
 
▬ Reportar de inmediato al Director de Obra y al Prevencionista cualquier incidente o accidente 
que  ocurra  en  su  frente  de  trabajo  y  brindar  información  veraz  de  lo  ocurrido  durante  el 
proceso de investigación correspondiente. 
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▬ Participar  en  el  programa  de  capacitación  y  el  programa  de  inspecciones,  en  calidad  de 
instructor e inspector respectivamente. Dicha participación quedará registrada en los formatos 
correspondientes y se evaluará en función a las tablas de performance de la Línea de Mando. 
 
Administrador de Obra  
 
▬ Garantizar el proceso formal de contratación del personal de obra (incluido subcontratistas) 
en estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, en especial en lo referente a 
la contratación de las pólizas de seguros exigidas de  acuerdo a ley ó a exigencia del cliente 
(SCTR – Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos, EsSalud )  
 
▬ Comunicar  oportunamente  al  Prevencionista  el  ingreso  de  personal  nuevo,  propio  o 
subcontratado, para efectos de que reciba la Capacitación de Inducción Hombre Nuevo y firme 
su Compromiso de Cumplimiento, por lo menos un día antes del inicio de sus labores en obra.  
 
▬ Garantizar el abastecimiento oportuno y stock mínimo de  los equipos de protección personal 
(EPP) y sistemas de protección colectiva requeridos para el desarrollo de los trabajos de obra.  
 
Prevencionista de Riesgos de Obra 
 
▬ Asesorar  al  Ingeniero Director  de Obra  en  la  elaboración  e  implementación  del  Plan  de  de 
Prevención de Riesgos y Gestión del Medio Ambiente de la obra, de acuerdo a los lineamientos 
del Programa de Prevención de Riesgos de SAN JOSE PERU. Asimismo, administrar y reportar 
los  resultados  de  su  implementación  a  la  Dirección  de  Producción,    Departamento  de 
Prevención de Riesgos Laborables, en simultáneo. 
 
▬ Asistir a  la Línea de Mando en el desarrollo de  los Análisis de Riesgos, y a  los supervisores y 
capataces en la elaboración de los AST y llenado de los permisos de trabajo.  
 
▬ Verificar  permanentemente,  que  se  cumplan  las  directivas  de  prevención  de  riesgos  y  los 
procedimientos de trabajo durante el desarrollo de la obra. 
 
▬ Reportar de inmediato al Director de Obra, Director de Producción y Director de Seguridad del 
Grupo San José de todos los accidentes con lesión ocurridos en obra. 
 
▬ Mantenerse en observación permanente supervisando con mentalidad preventiva el desarrollo 
de los trabajos y corrigiendo de inmediato, en la medida de lo posible, los actos y condiciones 
subestándar que pudieran presentarse. En casos de alto riesgo deberá detener  la producción 
del área, hasta eliminar la situación de peligro.  
 
▬ Remitir al Departamento de Prevención de Riesgos Laborables, a mas tardar, el segundo día de 
cada mes, el reporte mensual consistente en: 
¾ Reporte estadístico. 
¾ Resumen de accidentes. 
¾ Resumen de amonestados. 
¾ Acta de Conformación y/o Reunión del Comité de Prevención de Riegos. 
¾ Inspecciones Internas. 
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▬ Adicionalmente, tiene funciones operativas concernientes al análisis de riesgo de las diferentes 
actividades  que  se  ejecuten  en  obra,  participa  en  las  reuniones  de  planificación  de  obra  y 
coordina con el área técnica la incorporación de las medidas preventivas en procedimientos de 
trabajo específicos, capacita al personal de obra en lo referente al cumplimiento de las normas 
de prevención de riesgos y supervisa el desarrollo de las operaciones. 
 
▬ El  Prevencionista  de  Riesgos  de  la  obra,  reporta  simultáneamente  al  Ingeniero Director  de 
Obra, Director de Producción y al Director de Seguridad del Departamento de Prevención de 
Riesgos Laborables de  San José Perú SAC. 
 
  Jefe de Almacén  
 
▬ Verificar que  las herramientas, equipos portátiles y equipos de protección personal, estén en 
buen estado y cumplan con  los estándares de prevención de riesgos, antes de entregarlos al 
trabajador que lo solicite. 
 
▬ Cumplir con  la  revisión mensual de herramientas y equipos de acuerdo al Procedimiento de 
Trabajo establecido.  
 
▬ Tramitar  oportunamente  los  requerimientos  de  compra  de  equipos  de  protección  personal 
(EPP)  y  sistemas  de  protección  colectiva  y  mantener  un  stock  mínimo  que  asegure  el 
abastecimiento  permanente  y  reemplazo  inmediato  en  caso  de  deterioro,  durante  el 
transcurso de la obra. 
 
▬ Mantener  un  registro  del  consumo  de  equipos  de  protección  personal  (EPP)  que  permita 
estimar  el  tiempo  de  vida  promedio  de  cada  EPP,  e  informar  al  Prevencionista  en  caso  se 
evidencie deterioro prematuro de alguno de ellos. 
 
▬ Solicitar información al Prevencionista, acerca de los equipos de protección personal (EPP) con 
certificación  nacional  o  internacional,  homologados  por  el Departamento  de  Prevención  de 
Riesgos Laborables del Grupo San José, antes de concretar la compra de los mismos.  
 
▬ Conocer  el  correcto  almacenamiento  de  los  equipos  de  protección  personal  y  sistemas  de 
protección  colectiva,  a  fin  de  garantizar  su  perfecto  estado  al  momento  de  entregarlos  al 
trabajador. 
 
Trabajadores 
Cada trabajador es responsable de conducirse a sí mismo de una manera segura cumpliendo con 
este  plan  y  los  Procedimientos  de  Trabajo  durante  las  labores  en  Obra.  Esto  comprende  lo 
siguiente: 
− Comprender y cumplir los Procedimientos Administrativos y Trabajo de la empresa. 
− Informar de manera inmediata cualquier accidente o incidente ocurrido. 
− Utilizar el Equipo de Protección Personal (EPP) de manera adecuada y  según sea instruido. 
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− Notificar a su supervisor de algún peligro potencial que resulte de  las prácticas  laborales que 
realiza. 
− Conservar las buenas normas de higiene personal 
− Utilizar de modo seguro y apropiado las herramientas, equipos, vehículos e instalaciones 
− Asistir a trabajar en buenas condiciones físicas, sin estar bajo la influencia de alcohol, drogas o  
cualquier tipo de fármacos. 
 
9.0 CARACTERISTICAS DE LA OBRA 
 
La obra que desarrollamos para nuestro cliente COSTA DEL SOL  tiene las siguientes características. 
 
Cliente:         COSTA DEL SOL 
Nombre de la Obra:        Hotel Costa del Sol 
Empresa Contratista:     San José Perú 
Empresa Supervisora:  Costa del Sol – EPCM 
Descripción del Trabajo:      La obra a desarrollar, es una obra civil en la cual se incluyen 
labores  de  demolición,  excavación  masiva  y  construcción 
tanto  provisional  como  definitiva,  trabajos  estructurales, 
instalaciones eléctricas y sanitarias así como de acabados. 
Tiempo de ejecución:   El tiempo programado será de 10 meses. 
Ubicación de Obra:      Aeropuerto Internacional Jorge Chávez – Lima, Perú  
Numero de Trabajadores  (Profesionales, Técnicos y Obreros) : 150 
   De empresas subcontratistas: 200
 
Horario de Trabajo:  Jornada de Lunes a  Sábado 
  Turno diurno de trabajo de 08 horas 
  Ingreso:     07:30 hrs. 
  Refrigerio:     12:00 a 13:00 hrs. 
  Salida:       17:30 hrs. 
Sobretiempos:     
 
Serán reconocidos y compensados de acuerdo a ley. 
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10.0 ORGANIGRAMA DE SEGURIDAD 
 
La organización de la seguridad de la obra esta determinada de la siguiente manera: 
 
Grupos de Trabajo Brigadas de 
Emergencia 
Maestro de Obra
Sr. Emiliano Campos 
Prevencionista de Obra 
Srta. Jackie Salas (d) 
Sr. Bruno Migliori (d) 
Sr. Ivan Gordillo (n) 
Director de Obra
Luis Valeriano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.0 TRABAJOS SUBCONTRATADOS:  
En  la subcontratación de trabajos a realizar en  la obra se tomara en consideración  la aplicación 
del  Reglamento  Interno  de  Higiene  y  Seguridad  para  Sub‐contratistas  de  San  José  Perú,  así 
mismo el cumplimiento de  lo  indicado en el Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo DS‐
009‐2005 TR y la Norma Técnica de Edificación E‐120, Norma G050. 
 
Cabe  resaltar  que  todo  trabajador  que  pertenezca  a  una  subcontrata  deberá  contar  con  su 
respectiva póliza  vigente del  Seguro  Complementario  de  Trabajo de Riesgo  tanto  en    Salud 
como en Pensiones de acuerdo a lo establecido por la  Ley 26790, Ley de Modernización de la 
Seguridad Social en Salud la cual  se rige de acuerdo a las Normas Técnicas del D.S. Nº 003‐98‐ 
SA. 
 
 
12.0 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS (IPER): 
 
Antes del  inicio de  los  trabajos y como parte de  la planificación de obra,  se evalúan  todas  las 
actividades  que  se  ejecutarán  durante  el  desarrollo  de  la  obra,  identificando  los  peligros 
asociados  a  cada  una  de  ellas  y  valorándolos  mediante  un  análisis  matricial  de  las  variables 
PROBABILIDAD y CONSECUENCIA. (Ver Anexo.) 
 
Los peligros  identificados  y  registrados en  la  “Matriz de  Identificación de Peligros”  se  valoran 
para  identificar  las  "actividades  criticas"  para  las  que  deberán  elaborarse  procedimientos  de 
trabajo específicos que servirán de referencia para la capacitación del personal y el monitoreo de 
actividades.  
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Las actividades críticas podrán iniciarse, sólo si el procedimiento de trabajo ha sido aprobado por 
el Director de Obra, y el personal ha sido capacitado (Ver Anexo.)  
Adicionalmente, deben extremarse las medidas de supervisión y control durante el desarrollo de 
dichas actividades.  
 
Para el inicio de actividades críticas se cumplirá el siguiente procedimiento: 
 
− Definir fecha tentativa de inicio y termino, maquinarias / equipos requeridos y cantidad 
de personal involucrado en la operación. 
− Análisis de Riesgo de la operación AST. 
− Elaboración de procedimiento de trabajo específico. 
− Instrucción y entrenamiento del personal involucrado. 
− Verificación del procedimiento en campo. 
− Ajuste del procedimiento de trabajo. 
− Monitoreo permanente de la operación. 
 
Metodología: 
 
a. Cuantificación de la probabilidad de ocurrencia del posible accidente relacionado a cada 
peligro. 
b. Cuantificación de  la severidad de  las consecuencias del posible accidente relacionado a 
cada peligro. 
c. Determinación de la magnitud del riesgo asociado a cada peligro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.0 MATRICES DE CONTROL OPERACIONAL 
Para controlar los peligros asociados a las operaciones de la obra, se han elaborado “Matrices de 
Control  Operacional”  para  cada  peligro  identificado.  En  dichas  matrices  se  registran  las 
actividades  críticas asociadas a  cada peligro,  las medidas de  control,  los  “Puestos Clave” y  los 
procedimientos de trabajo que sirven de guía para el desarrollo de las actividades de obra, o en 
su defecto, como referencia para  la elaboración de procedimientos específicos de trabajo. (Ver 
Anexo.) 
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14.0 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO 
 
Finalidad: 
 
▬ Evaluar los riesgos de los trabajos a ejecutar y establecer las medidas preventivas antes de 
iniciar los trabajos. 
▬ Disponer  la  instalación  de  las  protecciones  colectivas  necesarias  para  garantizar  la 
seguridad de la operación. 
▬ Informar al personal de los equipos de protección personal requeridos. 
 
Periodicidad: Cada vez que se da inicio a una actividad, en las áreas de trabajo. 
 
Participantes: 
• Ingeniero de Campo. 
• Prevencionista. 
• Supervisores y Capataces. 
• Personal obrero asignado a la labor. 
 
15.0 PROGRAMA DE CAPACITACION DE OBRA. 
 
  Elementos de Capacitación 
INDUCCIÓN DE LA LÍNEA DE MANDO 
 
Finalidad: 
 
▬ Informar  a  los  integrantes  de  la  línea  de  mando  sobre  de  la  importancia  que  tiene  la 
Prevención de Riesgos en SAN JOSE PERU y dar a conocer las normas básicas que deberán 
cumplir durante su permanencia en obra. 
▬ Presentar el Plan de Seguridad, Salud  y Control del Medio Ambiente, establecer las bases 
para su implementación y cumplimiento en todas las etapas de la obra. 
▬ Definir responsabilidades respecto al cumplimiento del Plan de Prevención de Riesgos de la 
empresa. 
 
Periodicidad:   Antes del inicio de la obra. 
 
Duración: 1 hora. 
 
Participantes: 
• Director de Obra. 
• Maestro de obra, supervisores y Jefes de Grupo 
• Administrador de obra. 
• Prevencionista de Riesgos asignado a obra. 
• Personal administrativo (Almacén, Logística, etc.) 
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La reunión será conducida por el Director de Prevención de Riesgos Laborales de SAN JOSE PERÚ 
SAC 
INDUCCION DE HOMBRE NUEVO 
 
Finalidad: 
▬ Informar al personal que  ingresa a obra a cerca de  la  importancia que tiene  la SEGURIDAD 
para  SAN  JOSÉ PERÚ  SAC    y dar  a  conocer  las normas básicas  y  estándares que deberán 
cumplir durante su permanencia en obra. (Ver Anexo). 
▬ Comprometerlos  a  cumplir  todo  lo dispuesto  en  la CARTILLA BASICA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS    y  la  POLÍTICA  DE  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  y  la  firma  del  COMPROMISO  DE 
CUMPLIMIENTO. 
Periodicidad:   Cada  vez  que  ingrese  personal  a  obra  (preferentemente  un  día  antes  del 
ingreso). 
Duración:     3 horas. 
 
Participantes: 
• Ingeniero responsable del frente que recibe personal  
• Prevencionista de Riesgos de la obra. 
• Personal obrero ingresante. 
 
NOTA:   En  caso de existir un  cronograma de  contratación de personal, deberá entregarse 
copia  al  Prevencionista  de  Riesgos  de  la  obra  a  fin  de  que  se  programen  con 
anticipación las charlas de inducción correspondientes. 
CHARLAS SEMANALES 
 
Finalidad: 
 
▬ Adoctrinar al personal obrero,  acerca de la importancia de la seguridad y su influencia en el 
incremento de la productividad y mejoramiento de la calidad del trabajo, e Informarlo acerca 
de  los Procedimientos de Trabajo Seguro, que deberá cumplir durante el desarrollo de  los 
trabajos asignados. (Ver Anexo) 
 
Periodicidad:   De acuerdo al  rol  semanal de charlas establecido en obra. 
 
Duración:     30’  
 
Participantes: 
 
• Director de Obra / Prevencionista de Riesgos de Obra/ / Maestro de obra / Supervisores y 
Capataces / Director de Prevención de Riesgos, (eventualmente o cuando se requiera). 
 
• Cuadrillas  de  una  determinada  especialidad  (Encofrado  /  Concreto  /  Fierro  /  Albañilería) 
incluidos.  Se  recomienda  un  número  de  Participantes  no  mayor  a  50  personas,  en  caso 
exceda, formar grupos. 
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NOTA:  El  tema  de  las  charlas  semanales,  de  preferencia,  deberá  estar  referido  a  los 
Procedimientos  que  tengan  relación  con  los  trabajos  que  estén  en  ejecución.  Estas  charlas 
podrán darse en forma integral (toda la obra) o por frente de trabajo. 
CHARLAS ESPECÍFICAS 
 
Finalidad: 
Instruir al personal acerca de  los procedimientos de  trabajo  seguro establecidos para  trabajos 
especiales y/o de alto riesgo. (Ver Anexo.) 
 
Periodicidad: De acuerdo al requerimiento de obra (antes del inicio de cada actividad). 
 
Duración: En función al grado de complejidad de la operación (mínimo 1 hora). 
 
Participantes: 
• Instructor (Prevencionista de Riesgos de Obra y/o Especialista en tema especifico) 
• Profesional responsable de la operación (Ingeniero del frente de trabajo involucrado). 
• Responsable de las operaciones en campo (Maestro de obra y/o técnico especialista). 
• Personal obrero a cargo de la operación. 
 
Metodología: 
• Breve descripción del trabajo. 
• Análisis del procedimiento de trabajo aprobado por la Dirección de Obra. 
• Análisis  Seguro de Trabajo  (A.S.T.) Esta práctica  se  realizará en  campo, en el mismo  lugar 
donde  se  realizará  el  trabajo  y  será  desarrollada  por  el  personal  obrero  a  cargo  de  la 
operación. 
 
NOTA: Estas charlas deben definirse a partir del Análisis de Riesgos de la Obra y programarse con 
la  anticipación  suficiente  para  contar  con  los  elementos  necesarios  (personal,  equipo  de 
seguridad y condiciones de entorno), que garanticen el éxito de la operación. 
CHARLAS DE 5 MINUTOS 
 
Finalidad: 
Reforzar  el  comportamiento proactivo del personal  ante  los peligros  asociados  al  trabajo que 
realizan y desarrollar sus habilidades de observación preventiva. (Ver Anexo). 
 
Periodicidad: Todos los días, antes del inicio de la jornada. 
 
Duración: De cinco a diez minutos. 
 
Participantes: 
• Supervisor o Capataz. 
• Personal a cargo de los trabajos. 
 
Metodología: 
• Breve revisión del AST (identificación de peligros y medidas preventivas). 
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Elementos de Sensibilización 
 
Objetivo: Motivar al personal para alcanzar un mejor desempeño de sus funciones,  logrando su 
atención y participación en la identificación y control de riesgos. 
 
PUBLICACIONES E INSTRUCTIVOS 
Material  que  se  publicara  en  los  periódicos murales  de  la  obra  los  cuales  permitirán  difundir 
diferentes temas y avisos alusivos a la prevención de riesgos, renovándolos semanalmente. 
 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
 
Como resultado del análisis de riesgos se han identificado “Puestos Clave” (ver matriz de control 
operacional),  los  cuales  se  han  tomado  como  referencia  para  elaborar  el  programa  de 
capacitación. Se elaboró un Programa de Capacitación (Ver Anexo) 
TEMAS  DE CAPACITACIÓN 
 
Tema  Puesto clave  A cargo de: 
Política de SAN JOSÉ PERÚ  Todo el personal  Prevencionista  
Inducción Hombre Nuevo  Todo el personal  Prevencionista  
Manejo defensivo  Conductores  Prevencionista  
Maniobras de izaje  Rigger  Prevencionista  
Estándar de riesgos viales  Todo el personal  Prevencionista  
Transporte de equipos y 
maquinarias 
Conductores  Prevencionista  
Transporte de personal  Conductores  Prevencionista  
Excavación con máquinas  Operadores de equipos y 
personal de movimiento de 
tierras 
Ingeniero de Campo (movimiento de 
tierras) y/o prevencionista. 
Excavación manual  Trabajadores de movimiento 
de tierras 
Ingeniero de Campo (movimiento de 
tierras) y/o prevencionista. 
Carga y descarga de 
volquetes 
Operadores de equipos y 
personal de movimiento de 
tierras 
Ingeniero de Campo (movimiento de 
tierras) y/o prevencionista. 
Procedimiento de relleno y 
compactación con máquina 
Operadores de equipos y 
personal de movimiento de 
tierras 
Ingeniero de Campo (movimiento de 
tierras) y/o prevencionista. 
AdR de relleno y 
compactación con máquina 
Operadores de equipos y 
personal de movimiento de 
tierras 
Ingeniero de Campo (movimiento de 
tierras) y/o prevencionista. 
Procedimiento de relleno y 
compactación manual 
Personal de movimiento de 
tierras 
Ingeniero de Campo (movimiento de 
tierras) y/o prevencionista. 
AdR de relleno y 
compactación manual 
Personal de movimiento de 
tierras 
Ingeniero de Campo (movimiento de 
tierras) y/o prevencionista. 
Plan de respuesta a 
emergencias 
Todo el personal  Prevencionista  
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Almacenaje de materiales y 
equipos 
Almaceneros  Prevencionista  
Transporte de materiales con 
volquetes 
Conductores  Prevencionista  
Riesgos eléctricos  Todo el personal  Prevencionista  
Derrumbes  Operadores de equipos y 
personal de movimiento de 
tierras 
Prevencionista  
Manejo de extintores  Todo el personal  Prevencionista  
Plan de emergencias  Todo el personal  Prevencionista  
Primeros auxilios  Brigadistas  Prevencionista  
Clasificación y disposición de 
residuos 
Toda el personal  Prevencionista  
Uso de herramientas  Todo el personal  Prevencionista  
Estándar de orden y limpieza  Todo el personal  Prevencionista 
Procedimiento de 
habilitación de acero de 
refuerzo 
Operarios fierreros  Capataz fierrero  
Prevencionista 
Procedimiento de colocación 
de acero de refuerzo 
Operarios fierreros  Capataz fierrero  
Prevencionista 
Habilitación de madera 
(encofrado) 
Operario carpintero  Capataz carpintero 
Procedimiento de encofrado 
y desencofrado 
Operario carpintero  Capataz carpintero 
AdR de habilitación de 
madera (encofrado) 
Operario carpintero  Capataz carpintero 
AdR de encofrado y 
desencofrado 
Operario carpintero  Capataz carpintero 
Vaciado de concreto  Operario concreto  Capataz de concreto 
Procedimiento para trabajos 
en caliente 
Todo el personal  Prevencionista 
Procedimiento para 
esmerilado, corte, pulido y 
desbaste 
Todo el personal  Prevencionista 
Procedimiento para 
soldadura y corte 
Todo el personal  Prevencionista 
Procedimiento para trabajos  
en  altura. 
Todo  el  personal  Prevencionista 
Corte, esmerilado y desbaste  Operario soldador  Prevencionista 
Soldadura eléctrica  Operarios electricistas  Prevencionista 
Soldadura oxiacetilénicas  Operarios soldadores  Prevencionista 
Pintado  Operarios pintores  Capataz pintor 
Procedimiento para trabajos 
en espacios confinados 
Todo el personal  Prevencionista 
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16.0 MONITOREO DE LAS OPERACIONES Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 
INSPECCIONES DIARIAS 
 
Finalidad: 
• Evaluar  las condiciones de seguridad de  la obra y  tomar acción  inmediata para corregir  las 
deficiencias detectadas. 
• Informar  al  Director  de  Obra  y  Prevencionista  de  Obra  de  las  deficiencias  y  medidas 
correctivas aplicadas. 
 
Periodicidad: Todos  los días, de acuerdo al Programa de Inspecciones establecido en obra. (Ver 
Anexo) 
 
Duración: En función al área y/o sector evaluado, puede hacerse en forma integral (toda la obra) 
o por frentes de Trabajo. 
 
Participantes: 
• Inspector (Ingeniero de Campo / Maestro de obra /Capataz). 
 
NOTA: La inspección deberá estar a cargo de una persona instruída en PdR, que tenga, el criterio 
suficiente para evaluar  las condiciones de seguridad de  la obra y  la autoridad para disponer  la 
aplicación de las medidas correctivas que sean necesarias. 
INSPECCIONES PLANEADAS 
 
Son  controles  que  se  realizarán  semanalmente  en  obra,  emitiendo  las  recomendaciones 
respectivas  por  escrito,  efectuándose  luego  el  seguimiento  al  cumplimiento  de  cada  medida 
correctiva recomendada. (Ver Anexo). 
INSPECCIONES ESPECÍFICAS 
 
Se  consideran  en  esta  actividad,  las  inspecciones  a  trabajos  críticos  (alto  riesgo)  que  suelen 
presentarse, emitiéndose las recomendaciones pertinentes. (Ver Anexo). 
 
CONTROL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
 
Se controlará  la existencia, uso, adaptabilidad, calidad y duración de  las prendas de protección 
personal, de manera que éstos se proporcionen en forma oportuna y adecuada. (Ver Anexo) 
 
AUDITORIAS INTERNAS 
 
El Prevencionista de Riesgos de  la obra  realizará  conjuntamente  con el Director de Obra, una 
auditoría mensual para evaluar el cumplimiento de  los Procedimientos de Trabajo. El resultado 
de dichas auditorías serán remitidas mensualmente al Departamento de Prevención de Riesgos 
Laborales de San José Perú SAC. 
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AUDITORIAS EXTERNAS 
 
El Departamento de Prevención de Riesgos de San José Perú realizará auditorías mensuales  a fin 
de comprobar que la obra cumpla con los estándares de seguridad, en todas sus operaciones. El 
resultado de dichas auditorias se elevará a la Gerencia General y Dirección de Producción de San 
José Perú  
 
 
17.0 INVESTIGACION DE ACCIDENTES / INCIDENTES 
 
REPORTES DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES / INCIDENTES 
 
Finalidad: 
• Determinar  las  causas  que  ocasionaron  el  incidente  /  accidente  y  aplicar  las  medidas 
correctivas para evitar su repetición. 
 
Duración: El tiempo que determine la investigación. 
 
 
Participantes: 
• Supervisor directo del trabajador lesionado 
• Ingeniero de Campo. 
• Maestro de obra. 
• Trabajador  lesionado  (si  estuviera  disponible).  En  caso  no  sea  posible  entrevistar  al 
trabajador lesionado al momento de la investigación, deberá hacerse posteriormente a esta. 
• Dos trabajadores (testigos presénciales), del área de trabajo involucrada. 
 
NOTA: La  investigación se hará dentro de  las 48 horas de ocurrido el accidente/incidente, caso 
contrario, podía perderse información importante por efectos del tiempo. 
 
18.0 ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE. 
 
 Reuniones del Comité de Seguridad de Obra 
 
Finalidad: 
• Evaluar  las  situaciones  de  riesgo  que  se  presenten  en  la  obra  y  establecer  las  medidas 
preventivas de acuerdo a  lo  indicado en  los Procedimientos de PdR,  (puede  tomarse como 
referencia los reportes de inspecciones diarias de PdR). 
• Asignar responsables para ejecutar las acciones correspondientes. 
 
Periodicidad: Por lo menos una vez al mes (puede incrementarse en caso se requiera). 
 
Día: Cualquier día de la semana (se recomienda fijar un día). 
 
Duración: 30’ 
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Participantes: 
 
Los elegidos por votación, de acuerdo al proceso de elección del Comité de Seguridad según  lo 
establecido  el Reglamento  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo DS  009‐2005  TR.  El  Comité  de 
Seguridad de tipo paritario constara de 6 miembros.  
 
Serán titulares elegidos por la empresa las siguientes personas: 
 
• Director de Obra. 
• Ingeniero de Campo a cargos en la Obra 
• Administrador u otro miembro de la línea  de mando administrativas. 
 
Adicionalmente se elegirán 3 miembros suplentes elegidos por la empresa.  
 
Igualmente por parte de los trabajadores serán elegidas 6 personas mediante votación directa y 
secreta  como  miembros  del  Comité  de  Seguridad,  de  los  cuales  de  acuerdo  a  la  votación 
obtenida  03  serán  titulares  y  03  serán  suplentes.  En  caso  de  falta  de  uno  de  los  titulares,  el 
Suplente inmediato ocupara su lugar en el Comité. 
 
 
 Calificación de la Conducta Preventiva del Trabajador 
 
Finalidad: 
 
Calificar la performance de seguridad del personal de obra, durante el desarrollo de los trabajos 
y contar con información complementaria para extender los certificados de trabajo al final de la 
obra. 
 
Periodicidad:  
 
Durante  las  inspecciones  de  rutina.  Eventualmente,  cualquier  representante  de  la  línea  de 
mando, durante su recorrido por la obra, puede hacer uso de dicho instrumento para evaluar al 
personal. 
 
Participantes: 
 
Inspector (ingeniero / Maestro de obra / Capataz). 
Informes Mensuales 
 
El  Prevencionista  de  Obra  será  el  responsable  de  elaborar  mensualmente  y  entregar  al 
Departamento de Prevención de Riesgos y a la Dirección de Producción de San José Perú SAC el 
informe de mensual en el cual se brinde la siguiente información: 
 
Contenido: 
• Reporte Estadístico. 
• Resumen de accidentes. 
• Resumen de amonestados. 
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• Acta del Comité de Prevención de Riegos. 
• Inspección interna a Obra. 
 
Finalidad: 
• Llevar un registro estadístico de los accidentes ocurridos en la obra. 
• Evaluar  la  gestión  de  la  línea  de  mando,  respecto  a  la  administración  del  programa  de 
prevención de riesgo. 
 
NOTA: El informe mensual, deberá entregarse a mas tardar el 3er. día de cada mes. 
Reunión preliminar con subcontratistas 
 
Finalidad: 
• Informar al subcontratista, acerca de  las Políticas y Programa de PdR que deberán cumplir 
durante su permanencia en la obra. 
 
• Hacer un análisis preliminar de los trabajos contratados, a fin de identificar operaciones que 
requieran especial atención. 
 
 
Participantes: 
 
• Ingeniero de Campo responsable del frente de trabajo involucrado. 
• Prevencionista de Riesgos de SAN JOSE PERÚ. 
• Representante del subcontratista. 
• Profesional a cargo de las operaciones en campo, de parte del subcontratista. 
• Maestro de obra del subcontratista. 
• Prevencionista de Riesgos del subcontratista. 
19.0 PLANES DE EMERGENCIA 
El Plan de Emergencia para  la obra esta detallado en un documento anexo a este plan. En el 
están indicados los procedimientos para atención emergencias medicas, incendios o evacuación 
en caso de cualquier evento anormal de carácter natural o creado por el hombre. El miembro de 
la Línea de Mando más próximo debe  tomar control  inmediato hasta que  se haga cargo de  la 
situación el Personal de Emergencia del cliente o de LAP. 
En caso de una emergencia general, tomar las siguientes precauciones: 
− Detener el trabajo, alejarse del peligro y esperar instrucciones. 
− Estacionar la maquinaria y apagar las fuentes de alimentación eléctrica. 
− Tratar de evitar incidentes mayores (por ejemplo desconectar las líneas de combustible), sin 
exponerse al peligro. 
− Notificar al supervisor.  
 
SAN JOSE PERÚ debe notificar al personal sobre una emergencia mediante tres pitos  largos de 
silbato o sirena. El personal debe detener sus labores y desplazarse a las áreas designadas como 
puntos de reunión y esperar instrucciones.  
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El Supervisor o Capataz se encargará de tomar  lista de todos  los trabajadores que se encuentra 
en su zona de trabajo En caso de evacuación todo el personal seguirá este plan. 
El capataz se encargara de advertir luego, del tomado de la lista ante cualquier detalle o ausencia 
de personal al Ingeniero de Campo o Prevencionista de Obra  tan pronto como sea posible. 
Evacuación 
En caso ocurra una evacuación, se aplican los siguientes procedimientos generales: 
− El personal va al punto de reunión, los cuales estarán ubicados en la zona exterior de la 
obra frente al campamento. 
− Estos  Puntos  de  Reunión  serán  comunicados  al  personal  mediante  la  capacitación 
respectiva así como con instructivos. 
− En el Punto de Reunión el Prevencionista, Supervisor, Maestro, o Capataz  responsable 
verificara la presencia de todo el personal.  
− La señal para empezar este procedimiento será  tres  toques  largos de  la sirena. Sólo el 
personal autorizado podrá utilizar sus radios luego que se da la señal. 
− Ningún trabajador retornará a  la obra sin una autorización por parte del Director de  la 
Obra. 
Incendio 
En  caso  de  ocurrir  un  incendio,  el  personal  que  lo  detecte  dará  la  voz  de  alarma  de manera 
inmediatamente y  simultáneamente  se dirigirá a  realizar el  combate del  incendio para  lo  cual 
utilizara  los extintores que estuvieran disponibles en el área aplicando  los conocimientos según 
el entrenamiento realizado. 
Se dará alarma de incendio con tres pitidos largos de la sirena en la ubicación (o una llamada por 
radio).  
El personal designado para el comando del incidente se comunicara por medio telefónico con la 
Central de Bomberos llamando al 116 o al 222 – 0222  
Dirección o ubicación de la emergencia:  
▬ Que es lo que se incendia  
▬ Extensión del incendio / Otros peligros 
▬ Comunicar si se requiere ambulancia 
▬ Si existen personas heridas o atrapadas. 
▬ Nombre y numero de teléfono del cual realiza la llamada 
El  personal  debe  reunirse  en  la  ubicación  designada  para  la  toma  de  la  lista  respectiva.  Las 
brigadas contra incendios designadas deben sólo intentar contener el fuego siempre y cuando no 
arriesguen su integridad física y tengan el equipo apropiado a la mano. 
Los  extintores  de  incendios  deben  encontrarse  repartidos  de  manera  adecuada  en  las 
instalaciones del campamento. 
Se realizará la inspección mensual de los extintores de acuerdo al procedimiento establecido. 
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Emergencia médica 
El supervisor más antiguo o aquel trabajador capacitado y entrenado en Primeros Auxilios deben 
tomar control de la situación y designar al menos a una persona para quedarse con el afectado. 
La persona afectada NO DEBE SER MOVIDA a menos que su seguridad siga en riesgo. 
Si se  trata de casos con energía eléctrica, NO TOCAR al afectado. Tratar de aislar  la  fuente de 
energía eléctrica y luego apagarla a fin de realizar los primeros auxilios. 
El Director de Obra, el Prevecionista de Riesgos así como los miembros de la Brigada de Primeros 
Auxilios de la Obra. La información que debe proporcionarse incluye: 
− Ubicación de la persona afectada 
− Número de personas afectadas 
− Naturaleza de la lesión 
− Cualquier restricción de acceso 
La señal para comenzar el procedimiento serán tres pitidos  largos de  la sirena. Sólo el personal 
nominado de cada sitio debe usar los radiotransmisores una vez emitida la señal de alarma. 
Se debe designar a una persona responsable a fin de guiar los servicios de emergencia en el sitio. 
Un botiquín de primeros auxilios totalmente equipado se conservara en el tópico de emergencia 
de obra el cual estará a cargo del Prevencionista de Obra quien tiene calificación de Paramédico 
para atenciones de emergencia. 
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ANEXOS 
  
 
 
 
 
 
 
 
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
Y  
MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL 
 
 
 
 
 
 
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS ‐ ESTRUCTURAS
Hotel Costa del Sol 
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1 ESTRUCTURAS
01 OBRAS PRELIMINARES
01.01 COMEDOR PARA PERSONAL OBRERO X X X X X X X X X X
01.02 BAÑO PARA EL PERSONAL X X X X X X X X X X
01.03 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA  DE TRIPLAY DE 4.80x8.4 m X X X X X X X X X X
01.04 INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA X X X X X X X X X X X X
01.05 INSTALACION ELECTRICAS PARA LA OBRA X X X X X X X X X X X
01.06 CERCO PERIMETRICO DE TRIPLAY DE 4mm X X X X X X X X X X X
01.07 TRANSPORTE VERTICAL  PARA LA OBRA X X X X X X X X X X X X X X X
01.08 TRANSPORTE  HORIZONTAL PARA LA OBRA X X X X X X X X X X X X X X X
01.09 PROTECCION  DE ZONAS VECINAS CON TELA ARPILLERA H= 2.00 m X X X X X X X X X X
01.10 ELIMINACION DE DESMONTE DE OBRA X X X X X X X X X X
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01
   EXCAVACION MASIVA CON EXCAVADORA P/ CISTERNA Y CTO DE               MAQUINAS  INCL. 
ELIMINACION
X X X X X X X X X X X X X X X X
02.02    EXCAVACION DE ZANJAS P/CIMIENTOS CORRIDOS X X X X X X X X X X X X X X X X
02.03    EXCAVACION DE ZANJAS P/ ZAPATAS  Y FALSAS ZAPATAS X X X X X X X X X X X X X X X X
02.04    RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 0.20 m X X X X X X X X X X X X X X X X
02.05    NIVELACION Y COMPACTACION PARA RECIBIR FALSO PISO X X X X X X X X X X X X X X X X
02.06    ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE X X X X X X X X X X X X
02.07    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE X X X X X X X X X X
03 CONCRETO SIMPLE
03.01    SOLADOS
03.01.01       CONCRETO 1:8 PARA SOLADOS ZAPATAS 2" X X X X X X X X X X
03.02    FALSOS ZAPATAS
03.02.01       CONCRETO  MEZCLA 1:10 C: H + 30 PIEDRA 8" X X X X X X X X X X X
03.03    CIMIENTOS CORRIDOS
03.03.01       CONCRETO  MEZCLA 1:10 C: H + 30 PIEDRA 8" X X X X X X X X X X X
03.04    SOBRECIMIENTOS
03.04.01       SOBRECIMIENTOS  CONCRETO 1:8 + 25% DE P.M X X X X X X X X X X X
03.04.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE SOBRECIMIENTOS X X X X X X X X X X X X
03.05    FALSO PISO
03.05.01       FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8 C:H X X X X X X X X X X X
04 CONCRETO ARMADO
04.01    ZAPATAS AISLADAS
04.01.01       CONCRETO PREMEZCLADO FC= 210 KG/CM2  ZAPATAS X X X X X X X X X X X X X X X
04.01.02       ENCOFRADO DE ZAPATAS C/ MADERA X X X X X X X X X X X X X X X X X
04.01.03       ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 KG/CM2 X X X X X X X X X X X X X X
04.02    CIMENTACION ARMADA
04.02.01       CONCRETO PREMEZCLADO FC= 210 KG/CM2  CIMIENTOS X X X X X X X X X X X X X X X
04.02.02       ENCOFRADO DE  CIMENTACION ARMADA C/ MADERA X X X X X X X X X X X X X X X X X
04.02.03       ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 KG/CM2 X X X X X X X X X X X X X X
04.03    CISTERNA
04.03.01       CONCRETO FC= 210 KG/CM2 IMPERMEABILIZADO X X X X X X X X X X X X X X X
04.03.02       ENCOFRADO CON PLANCHA METALICA CISTERNA X X X X X X X X X X X X X X X X X
04.03.03       ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 KG/CM2 X X X X X X X X X X X X X X
04.04     MUROS DE CORTE 1º PISO
04.04.01       CONCRETO PREMEZCLADO FC= 280 KG/CM2 MUROS  X X X X X X X X X X X X X X X
04 04 02 ENCOFRADO CON PLANCHA METALICA MUROS DE CONTENCION. .                    X X X X X X X X X X X X X X X
04.04.03       ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 KG/CM2 X X X X X X X X X X X X X X X
04.05    MUROS DE CORTE DE 2º AL 5º PISO
04.05.01       CONCRETO PREMEZCLADO FC= 280 KG/CM2 MUROS X X X X X X X X X X X X X X X
04.05.02       ENCOFRADO CON PLANCHA METALICA MUROS DE CONCRETO 2º AL 5º PISO X X X X X X X X X X X X X X X
04.05.03       ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 KG/CM2 X X X X X X X X X X X X X X X
04.06    PLACAS
04.06.01       CONCRETO PREMEZCLADO FC= 280 KG/CM2 PLACAS X X X X X X X X X X X X X X X
04.06.02       ENCOFRADO CON PLANCHA METALICA PLACAS X X X X X X X X X X X X X X X
04.06.03       ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 KG/CM2 X X X X X X X X X X X X X X X
04.07    COLUMNAS
04.07.01       CONCRETO PREMEZCLADO FC= 280 KG/CM2 COLUMNAS X X X X X X X X X X X X X X X
04.07.02       ENCOFRADO CON PLANCHA METALICA COLUMNAS X X X X X X X X X X X X X X X
04.07.03       ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 KG/CM2 X X X X X X X X X X X X X X X
04.08    VIGAS Y CORTES
04.08.01       CONCRETO PREMEZCLADO FC= 280 KG/CM2 VIGAS Y CORTES X X X X X X X X X X X X X X X
04.08.02       ENCOFRADO CON PLANCHA METALICA VIGAS Y CORTES X X X X X X X X X X X X X X X
04.08.03       ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 KG/CM2 X X X X X X X X X X X X X X X
04.09    LOSA ALIGERADA  h= 0.30 UN SENTIDO
04.09.01       CONCRETO PREMEZCLADO FC= 280 KG/CM2 LOSAS ALIGERADAS X X X X X X X X X X X X X X X
04.09.02       ENCOFRADO CON PLANCHA METALICA TECHO ALIGERADO X X X X X X X X X X X X X X X
04.09.03       ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 KG/CM2 X X X X X X X X X X X X X X X
04.09.04       LADRILLO DE TECHO ARCILLA DE 25x30x30 X X X X X X X X X
04.10    LOSA ALIGERADA DOBLE SENTIDO h= 0.30
04.10.01       CONCRETO PREMEZCLADO FC= 280 KG/CM2 LOSAS ALIGERADAS X X X X X X X X X X X X X X X
04.10.02       ENCOFRADO CON PLANCHA METALICA TECHO ALIGERADO DOBLE SENTIDO X X X X X X X X X X X X X X X
04.10.03       ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 KG/CM2 X X X X X X X X X X X X X X X
04.10.04       LADRILLO DE TECHO ARCILLA DE 25x30x30 X X X X X X X X X
04.10.05       RELLENO CON TECNOPORT DE 2" LADRILLO DE TECHO X X X X X X X X
04.11    LOSA MACIZA  e= 17 y 12 cm
04.11.01       CONCRETO PREMEZCLADO FC= 280 KG/CM2 LOSAS ARMADAS X X X X X X X X X X X X X X X
04.11.02       ENCOFRADO CON PLANCHA METALICA TECHO ARMADA X X X X X X X X X X X X X X X
04.11.03       ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 KG/CM2 X X X X X X X X X X X X X X X
04.12    ESCALERAS
04.12.01       CONCRETO PREMEZCLADO FC= 280 KG/CM2 EN ESCALERAS X X X X X X X X X X X X X X X
04.12.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA X X X X X X X X X X X X X X X
04.12.03       ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 KG/CM2 X X X X X X X X X X X X X X X
04.13    PISCINA
04.14    CONCRETO FC= 210 KG/CM2 IMPERMEABILIZADO X X X X X X X X X X X X X X X
04.15    ENCOFRADO CON PLANCHA METALICA  X X X X X X X X X X X X X X X
04.16    ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 KG/CM2 X X X X X X X X X X X X X X X
04.17    VIGAS DE AMARRE Y DINTELES
04.17.01       CONCRETO PREMEZCLADO FC= 210 KG/CM2 VIGAS Y CORTES X X X X X X X X X X X X X X X
04.17.02       SC ENCOFRADO METALICO PARA VIGAS X X X X X X X X X X X X X X X
04.17.03       ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 KG/CM2 X X X X X X X X X X X X X X X
04.18    COLUMNETAS
04.18.01       CONCRETO FC= 175 KG/CM2 EN COLUMNETAS X X X X X X X X X X X X X X X
04.18.02       SC DE ENCOFRADO INCL. MADERA X X X X X X X X X X X X X X X
04.18.03       ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 KG/CM2 X X X X X X X X X X X X X X X
04.19    CURADO DE CONCRETO
04.19.01       CURADO DE ELEMENTO DE CONCRETO ARMADO X X X X X X X X X X X X
Departamento de Prevención de Riesgos 
San Jose Peru SAC Obra: Hotel Costa del Sol
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS ‐ ARQUITECTURA Y  ACABADOS
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2 ALBAÑILERIA
06.01    MURO DE LADRILLO KING KONG
06.01.02       MURO DE SOGA LADRILLO KING‐KONG CON CEMENTO‐CAL‐ARENA Y REFUERZOS ALAMBRE N° 8 X X X X X X X X X X
06.02    TABIQUES 
06.02.01       TABIQUE P‐7 INCL. TARRAJEO AMBAS CARAS Y DINTELES X X X X X X X X X X
07 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
07.01    SOLAQUEADO DE PLACAS CARAVISTA X X X X X X X X X X
07.02    TARRAJEO DE MUROS DE LADRILLO  INTERIORES Y EXTERIORES X X X X X X X X X X
07.05    TARRAJEO DE CISTERNA  CON IMPERMEABILIZANTE X X X X X X X X X X
07.06    TARRAJEO DE COLUMNAS, VIGAS Y FACHADAS X X X X X X X X X X
07.11    ACABADO DE ESCALERA CON CEMENTO PULIDO X X X X X X X X X X
08 CIELO RASOS
08.01    ENLUCIDO DE CIELO RASO Y FONO DE ESCALERA X X X X X X X X
08.03    SOLAQUEADO DE CIELO RASO X X X X X X X X
09 FALSOS CIELOS RASOS
09.01    FALSO CIELOS DRYWALL REGULAR DE 1/2" Y ACERO INOXIDABLE X X X X X X X X X X
09.05    DINTEL POR CAMBIO DE NIVELES O MATERIAL EN CIELO RASO X X X X X X X X X X
10 PISOS
10.01    CONTRAPISO E = 40 MM. X X X X X X X X
10.03    PISO CEMENTO PULIDO C/ IMPERMEABILIZANTE (Cisterna) X X X X X X X X
10.04    PISO PORCELANATO MARRAZI ALITENO 30x60 (COCINA), ADOQUIN DE GRANITO, ALFOMBRAS X X X X X X X X X X X
10.16    FORJADO DE PASOS Y CONTRAPASOS X X X X X X X X
10.17    VEREDA EXTERIOR DE 4" X X X X X X X X X X
11 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
11.01    ZOCALO DE PORCELANATO DE 33x33 SEGNI BLANCO MARRAZI (BAÑOS HABIT.) Y CONTRAZOCALO X X X X X X X X X X X
11.03    ENCHAPE DE FACHADAS C/ SILICO CALCAREO AZUL PIZARRA X X X X X X X X X X X X
11.09    CONTRAZOCALO DE ALFOMBRA SCHOLRSHIP PRISMS 2628 ‐ TUITION PRISMS ALF. ROLLO 12 PIES (1º PISO) X X X X X X X X X
12 CUBIERTAS
12.01    COBERTURA CON MEMBRANA ASFALTICA EN TERRAZAS Y AZOTEA. X X X X X X X X X
13 CARPINTERIA DE MADERA
13.01    PUERTAS DE MDF LISAS
13.01.01       PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF HOJA DE 42mm MARCO CAJON DE 1 1/2"x6" (0.80x2.10) X X X X X X X X X
13.03    CLOSET
13.03.01       INTERIOR DE CLOSET Y PUERTAS DE MELAMINE BLANCA DE 18 mm CON TAPACANTO DE PVC 0.4 mm X X X X X X X X X
14 CARPINTERIA METALICA 
14.01   REJILLA PARA SUMIDERO 0.5 x 9.2 m. X X X X X X X X X X X
14.02   ESCALERA DE GATO, TAPA PARA CISTERNA  X X X X X X X X X X X X
14.04   TAPA PARA  CAMARA DE BOMBEO 1.20x1.20 m X X X X X X X X X X X
14.08   TECHOS DE PLANCHA GALVANIZADA REMATE DE DUCTOS EN AZOTEA X X X X X X X X X
14.09   BARANDA DE ESCALERA O1, 02 , 03 X X X X X X X X X X X X
14.12   PUERTAS CORTAFUEGO 1.2 X 2.10 S/N BARRA ANTIPANICO X X X X X X X X X X X X X
15 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y VIDRIOS
X15.03    ESTRUCTURA METALICA FACHADA DOBLE ALTURA X X X X X X X X X X
15.08    VENTANA ESTRUCTURAL FACHADA F‐04  X X X X X X X X X
15.17    PUERTA DE F‐01 X X X X X X X X X
15.19    MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm INCOLORO TIPO IW 1002 X X X X X X X
16 CERRAJERIAS
16.01    CERRADURA P/INTERIORES MARCA SCHLAGE PESADO X X X X X
17 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
17.01    SS.HH PUBLICOS HOTEL X X X X X X X X
17.01.01       INODOROS MARCA TREBOL MODELO RAPID JET FLUX BLANCO X X X X X X X X
18 ARTEFACTOS DE ILUMINACION ( 1º, 3º,4º Y 5º PISO)
18.01    ARTEF. L‐01 PLAFON CON DIFUSOR DE VIDRIO 2x13 4000 K modelo AIKI TONDA 300 ZUMTOBEL o SIMILAR X X X X X
19 PINTURAS
19.01    PINTURA DE MUROS  LATEX LAVABLE INCL. EMPASTE (SOTANO) X X X X X X X
20 PISCINA
20.01    MUROS Y PISO DE CERAMICA PARA PISCINA SAN LORENZO X X X X X X X X X X X
21 VARIOS
21.01   TAPAJUNTA DE POLIERETANO  X X X X X X
21.02    GRASS AMERICANO EN JARDIN INTERIOR X X X X
Departamento de Prevención de Riesgos 
San Jose Peru SAC
ACTIVIDAD:
Desarrollado por: CCC
Fecha de elaboración: 02/07/2006
Versión Rev 01
Excavaciones masivas y localizadas
CONTROL OPERACIONAL
HOTEL COSTA DEL SOL
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL
PELIGROS CRÍTICOS Medidas Preventivas Criterios de Aplicación Puesto Clave  Documento de referencia
Contacto con energía electrica
Verificar Instalaciones Electricas 
existentes en la zona a excavar
Se pedirá al cliente los planos del terreno, 
para verificar que no existan, ningún tipo 
de instalaciones sanitarias, electricas, data, 
gas, etc. Uso de zapatos dielectricos, 
guantes dielectricos, casco dielectricos, etc.
Director de Obra 
e Ing. Campo.
NT E 120 ‐ Cap 2.3. Norma 
G050 Cap 2.8
Derrumbes
Inclinación de terreno en 
excavación.
Cuando se excave se dará una inclinación 
de 37° y en la base se dejará 1 m.
Ing. Campo
NT E 120 ‐ Cap 2.3. Norma 
G050 Cap 2.8.1
Volcaduras
Todo vehículo pesado, se deberá 
posicionar del borde de excavación 
a 1.5H.
Se deberá colocar una cinta o malla 
naranja la distancia requerida, con 
respecto a la profundidad excavada.
Ing. Campo
NT E 120 ‐ Cap 2.3. Norma 
G050 Cap 2.8.1
ACTIVIDAD:
Desarrollado por: CCC
Fecha: 02/07/2006
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL
HOTEL COSTA DEL SOL
Vaciado de Concreto simple y armado (Subzapatas, cimentación corrida, zapatas, placas de cisterna, 
placas, sobrecimientos, losas de pisos, columnas, columnetas, placas, vigas, losas, piscina y escaleras.)
Versión Rev 01
PELIGROS CRÍTICOS Medidas Preventivas Criterios de Aplicación Puesto Clave
 Documento de 
referencia
Contacto con energía 
eléctrica
Uso de cables vulcanizados, 
enchufes y tomacorrientes 
industriales. Instalación de Pozo a 
Tierra.
Se instalarán un pozo a tierra, todas las 
extensiones serán cables vulcanizados y los 
enchufes y tomacorrientes serán 
industriales. Los tableros eléctricos tendrán 
llaves termomagneticas y diferenciales.
Cuadrilla de electricista, 
maestro de obra, Jefe 
de Grupo de cuadrilla de 
concreto.
NTP E 120 ‐ Cap 1.5.2. 
Norma G050 ‐ Cap 1.5.2.
CONTROL OPERACIONAL
ACTIVIDAD:
Elaborado por: CCC
Fecha: 02/07/2006
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL
HOTEL COSTA DEL SOL
Habilitación de acero  (Zapatas, cisterna, losas de pisos, columnas, columnetas, placas, vigas, losas, piscina 
y escaleras). Instalación de pisos de porcelanato, zócalos, piedra pizarra.
Versión Rev 01
PELIGROS CRÍTICOS Medidas Preventivas Criterios de Aplicación Puesto Clave
 Documento de 
referencia
Contacto con energía 
eléctrica
Uso de cables vulcanizados, 
enchufes y tomacorrientes 
industriales. Instalación de Pozo a 
Tierra.
Se instalarán un pozo a tierra, todas las 
extensiones serán cables vulcanizados y los 
enchufes y tomacorrientes serán 
industriales. Los tableros eléctricos tendrán 
llaves termomagneticas y diferenciales.
Cuadrilla de electricista, 
maestro de obra y Jefe 
de Grupo de Fierreros.
NTP E 120 ‐ Cap 1.5.2. 
Norma G050 ‐ Cap 1.5.2.
CONTROL OPERACIONAL
ACTIVIDAD:
Desarrollado por: CCC
Fecha: 02/07/2006
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL
HOTEL COSTA DEL SOL
Habilitación de Acero, Encofrado, Descencofrado y Vaciado de concreto armado de elementos verticales y 
horizontales (Placas, Columnas, Vigas, Losas, Piscina y escaleras). Tarrajeo de Columnas, Vigas y fachadas. 
Instalación de Cielo Raso en borde de losa. Enchape de Piedra Pizarra.
Versión Rev 01
PELIGROS CRÍTICOS Medidas Preventivas Criterios de Aplicación Puesto Clave
 Documento de 
referencia
Caída de altura
Uso de Andamios Brio y/o Dorpa, 
instalación de protección colectiva, 
uso de arnes normado y líneas de 
vida de 5/8".
Uso andamio Ulma, con plataforma de 60 
cm (ancho mínimo), el cual estará bien 
arriostrado verticalmente y 
horizontalmente. Uso de doble barandas, 
rodapies y escaleras insternas. Se instalará 
líneas de vida de 5/8", arriostradas a una 
estructura que soporte 5000lb  para poder 
arriostrar los arneses.
Maestro de Obra, Jefes 
de Grupo de cuadrilla de 
Acero, Encofrado, 
Concreto, Albañiles y 
operarios de cuadrillas.
NTP 516 (Norma Técnica 
de Prevención ‐ 
Española), Norma ANSI 
Z.359.1
CONTROL OPERACIONAL
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CODIGO  PROCEDIMIENTO DE TRABAJO / EMERGENCIA 
PROC‐TRAB 001  COMPROMISO DEL DIRECTOR DE OBRA 
 
 
PROC‐TRAB 002 
 
DESIGNACION COMO REPRESENTANTE DE PREVENCION DE RISGOS. 
PROC‐TRAB 003  COMITE DE SEGURIDAD 
 
PROC‐TRAB 004  CAPACITACION DE INDUCCION HOMBRE NUEVO 
 
 
PROC‐TRAB 005 
 
AMONESTACIONES Y SANCIONES DE SEGURIDAD 
PROC‐TRAB 006  CAPACITACION DIARIA DE PERSONAL 
 
PROC‐TRAB 007  INSPECCIONES DE SEGURIDAD 
 
 
PROC‐TRAB 008 
 
USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
 
PROC‐TRAB 009 
 
PROCEDIMIENTO DE INCENTIVOS 
 
PROC‐TRAB 010  TRABAJO EN EXCAVACIONES Y ZANJAS 
 
PROC‐TRAB 011  TRABAJO EN ANDAMIOS Y PLATAFORMA ELEVADAS 
 
PROC‐TRAB 012  USO DE ARNES, ACCESORIOS CONTRACAÍDAS. 
 
PROC‐TRAB 013  TRABAJO CON ESCALERAS MANUALES 
 
 
PROC‐TRAB 014 
 
TRABAJO DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 
PROC‐TRAB 015  TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS 
 
 
PROC‐TRAB 016 
 
USO DE PROTECCION AUDITIVA 
 
PROC‐TRAB 017 
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PROCEDIMIENTO PARA IZAJE DE GRÚA 
 
 
PROC‐TRAB 020  CONTROL DE NO CONFORMIDADES 
 
 
PROC‐TRAB 021  ORDEN Y LIMPIEZA EN AREA DE TRABAJO 
 
 
PROC‐TRAB 022  PROCEDIMIENTO PARA SEÑALEROS 
 
 
PROC‐TRAB 024  PROCEDIMIENTO PARA USO DE EQUIPOS OXICORTE 
 
 
PROC‐TRAB 025 
 
PROCEDIMIENTO PARA MONTAJE GRÚA TORRE 
 
PROC‐TRAB 026 
 
CONTROL DE GENERACIÓN DE CONTAMINANTES 
 
 
PROC‐TRAB 027 
 
PROCEDIMIENTO PARA BLOQUEO DE SEGURIDAD 
PROC‐TRAB 028  INSTALACIÓN EN OBRAS Y MANEJO DE DESECHOS 
 
 
PROC‐TRAB 029  USO DE GASES A PRESIÓN Y EQUIPOS DE OXICORTE 
 
 
PROC‐TRAB 030 
 
TRABAJOS CON CAMIÓN BOMBA DE CONCRETO 
 
 
PROC‐TRAB 031 
 
TRABAJO CON EQUIPO PESADO 
 
PROC‐TRAB 032 
 
PROCEDIMIENTO PARA LABORES DE CARGUÍO Y ACARREO 
 
 
PROC‐TRAB 033 
 
DEMOLICIÓN DE LOSAS PISOS 
 
 
PROC‐TRAB 034 
 
DEMOLICIÓN DE LOSA DE PISO CON MARTILLO DE MINI 
CARGADOR 
 
 
PROC‐TRAB 035 
 
MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 
PELIGROSOS 
 
PROC‐TRAB 036 
 
PROTECCION RESPIRATORIA 
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PROC‐TRAB 051 
 
DESMONTAJE DE GRUA TORRE POTAIN MC 80 
 
PROC‐TRAB 052 
 
PROCEDIMIENTO DE ACARREO CON TORRE ELEVADORA 
 
PROC‐TRAB 053 
 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PARA ALBAÑILERIA 
 
PROC‐TRAB 039 
 
PROCEDIMIENTO DE INSTALACION DE VENTANAS 
 
PROC‐EMER 001 
 
 
PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS 
 
PROC‐EMER 002 
 
 
ATENCIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA 
 
PROC‐EMER 003 
 
 
PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCIDENTE CON MATERIALES 
PELIGROSOS 
 
PROC‐EMER 005 
 
PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO 
 
  
 
 
 
 
PROGRAMA DE CAPACITACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBRA: HOTEL COSTA DEL SOL
DIRECTOR DE OBRA: LUIS VALERIANO
PREVENCIONISTA: JACKIE SALAS, BRUNO MIGLIORI, IVAN GORDILLO
LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
Como se producen los accidentes. Actos y Condiciones Subestandares 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 9:00 ‐ 13:00
14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 9:00 ‐ 13:00
Uso de EPC y EPP 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 9:00 ‐ 13:00
Izaje de Cargas 14 00 18 00 14 00 18 00 14 00 18 00 9 00 13 00
TEMAS DE INDUCCIÓN
Trabajos de Alto Riesgo (Excavación, Trabajos en Altura, Riesgos Eléctricos, Izaje de Cargas, 
Espacios Confinados, Trabajos en Caliente)
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ‐ INDUCCIÓN HOMBRE NUEVO
    :  ‐ : :  ‐ : :  ‐ : :  ‐  :
Ordén y Limpieza 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 9:00 ‐ 13:00
Ruido Industrial 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 9:00 ‐ 13:00
Manejo Manual de Cargas 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 9:00 ‐ 13:00
Señaletica 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 9:00 ‐ 13:00
Primeros Auxilios 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 9:00 ‐ 13:00
Prevención y combate de Incendios 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 9:00 ‐ 13:00
Manejo de Materiales Peligrosos y Uso de las MSDS 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 9:00 ‐ 13:00
Elaboración de AST 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 9:00 ‐ 13:00
Incentivos y Sanciones 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 14:00 ‐18:00 9:00 ‐ 13:00
OBRA: HOTEL COSTA DEL SOL
DIRECTOR DE OBRA: LUIS VALERIANO
PREVENCIONISTA JACKIE SALAS, BRUNO MIGLIORI, IVAN GORDILLO
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIOTEMAS
Montaje y Metalmecánica
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ‐ CHARLAS ESPECÍFICAS
MESES
Prevención de Riesgos en Trabajos en Altura
Prevención de trabajos en Excavaciones
Izaje de Cargas
Elaboración de AST ( Análisis de Seguridad del Trabajo)
Manejo Manual de Cargas
Prevención de Riesgos en Encofrados y Desencofrados
Incentivos y Sanciones
Prevención de Riesgos Eléctricos.
Ruido Industrial
Señalización
Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos
Trabajos en espacios Confinados
Curso de Prevención y combate de Incendios
Curso Básico de Primeros Auxilios
Manejo de Materiales Peligrosos y Uso de las MSDS
OBRA: HOTEL COSTA DEL SOL
DIRECTOR DE OBRA: LUIS VALERIANO
PREVENCIONISTA JACKIE SALAS, BRUNO MIGLIORI, IVAN GORDILLO
TEMA ‐ SENSIBILIDAD Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Capacitación de Emergencia y Primeros Auxilios TODO EL PERSONAL  TODO EL PERSONAL  TODO EL PERSONAL  TODO EL PERSONAL  TODO EL PERSONAL  TODO EL PERSONAL  TODO EL PERSONAL  TODO EL PERSONAL  TODO EL PERSONAL  TODO EL PERSONAL 
Cuidado con los interruptores TODO EL PERSONAL  TODO EL PERSONAL  TODO EL PERSONAL 
Cadena de Habitos TODO EL PERSONAL  SC ‐ PINTURA
Las manos CUADRILLA DE ENCOFRADO
CUADRILLA DE 
ENCOFRADO
CUADRILLA DE 
ENCOFRADO
SC ESTRUCT. 
METALICAS
Tecnicas de relajamiento para combatir el estrés TODO EL PERSONAL 
CUADRILLA CUADRILLA CUADRILLA
MESES
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ‐ CHARLA DE SENSIBILIDAD
Los ojos   CONCRETEROS
  
CONCRETEROS
  
CONCRETEROS
SC ‐PINTURA
Objetos que caen TODO EL PERSONAL  CUADRILLA ENCOFRADORES
CUADRILLA DE 
ALBAÑILES
SC ESTRUCT. 
METALICAS
SC ‐ INSTAL. DE 
VENTANAS
Riesgos de Soldadura.
SC ESTRUCT. 
METALICAS
Taladros eléctricos TODO EL PERSONAL  SC ESTRUCT. METALICAS
SC ‐ INSTAL. 
ELECTRICAS 
Me oyen TODO EL PERSONAL  CUADRILLA DE ALBAÑILES
SC ESTRUCT. 
METALICAS
Las preguntas demuestran inteligencia TODO EL PERSONAL  TODO EL PERSONAL 
Peligro de la rutina TODO EL PERSONAL  TODO EL PERSONAL 
La  electricidad no perdona errores TODO EL PERSONAL  TODO EL PERSONAL  SC ESTRUCT. METALICAS
SC ‐ AIRE 
ACONDICIONADO
El buen ejemplo TODO EL PERSONAL  TODO EL PERSONAL 
OBRA: HOTEL COSTA DEL SOL
DIRECTOR DE OBRA: LUIS VALERIANO
PREVENCIONISTA: JACKIE SALAS, BRUNO MIGLIORI, IVAN GORDILLO
AÑO:
Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
RESPONSABLES
Luis Valeriano 1
César Chumán 1
Arturo Paredes 1
Beto Cueva 2
Emiliano Campos 3
Marlene Montoya 1
Malissa Falcón 2
Ismael Niciosup 1
Diana Padilla 1
Bruno Migliori (PdR) 1 4 1 1 4 1 1
Días Calendarios
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
PROGRAMA DE CAPACITACIONES ‐ CHARLA DE 5 MINUTOS
2006
AGOSTO
Jackie Salas (PdR) 4 1 1 1 4 1 1 4
Ivan Gordillo 1
Victor Tantahuatay (PdR) 2
Alicia Hurtado (PdR)
Alex Prada (PdR)
Pedro Rodriguez (PdR)
Berly Angeles 1
Samuel Ramirez 1
Christian Ríos 1
Rocio Rodriguez 2
JOSEPH COBBA (AYA) 3
Cód.
1
2
3
4
CH5 SEGURIDAD
SIMULACRO ‐ CAP EMERGENCIA
PROGRAMA DE CHARLA DE 5 MINUTOS
CH5 SALUD
CH5 MEDIO AMBIENTE
OBRA: HOTEL COSTA DEL SOL
DIRECTOR DE OBRA: LUIS VALERIANO
PREVENCIONISTA: JACKIE SALAS, BRUNO MIGLIORI, IVAN GORDILLO
AÑO:
Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 19 20 21 15 23 24 25 26 27 28 29 30
RESPONSABLES
Luis Valeriano 1
César Chumán 1
Arturo Paredes 1
Beto Cueva 1
Emiliano Campos 1
Marlene Montoya 1
Malissa Falcón 1
Ismael Niciosup 1
Diana Padilla 1
Bruno Migliori (PdR) 1 2 4 3 1 4 2
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
SETIEMBRE
PROGRAMA DE CAPACITACIONES ‐ CHARLA DE 5 MINUTOS
2006
Días Calendarios
Jackie Salas (PdR) 4 3 4 2 1
Ivan Gordillo
Victor Tantahuatay (PdR) 1
Alicia Hurtado (PdR)
Alex Prada (PdR)
Pedro Rodriguez (PdR)
Berly Angeles 1
Samuel Ramirez 1
Christian Ríos 1
Rocio Rodriguez 1
JOSEPH COBBA (AYA) 1
WALTER URIBE (CYRSA)
Cód.
1
2
3
4
PROGRAMA DE CHARLA DE 5 MINUTOS
CH5 SEGURIDAD
CH5 SALUD
CH5 MEDIO AMBIENTE
SIMULACRO ‐ CAP EMERGENCIA
OBRA: HOTEL COSTA DEL SOL
DIRECTOR DE OBRA: LUIS VALERIANO
PREVENCIONISTA: JACKIE SALAS, BRUNO MIGLIORI, IVAN GORDILLO
AÑO:
D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 19 20 21 15 23 24 25 26 27 28 29 30 31
RESPONSABLES
Luis Valeriano 1
César Chumán 1
Arturo Paredes 1
Beto Cueva
Emiliano Campos 1
Marlene Montoya 1
Malissa Falcón 1
Ismael Niciosup 1
Diana Padilla 1
Bruno Migliori (PdR) 4 3 4 3 3 2 1
PROGRAMA DE CAPACITACIONES ‐ CHARLA DE 5 MINUTOS
2006
OCTUBRE
Días Calendarios
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Jackie Salas (PdR) 2 4 2 2 4 1 1
Ivan Gordillo 3
Victor Tantahuatay (PdR)
Alicia Hurtado (PdR)
Alex Prada (PdR)
Pedro Rodriguez (PdR)
Berly Angeles 1
Samuel Ramirez 1
Christian Ríos 1
Rocio Rodriguez 1
JOSEPH COBBA (AYA) 1
WALTER URIBE (CYRSA) 1
Pedro Zabaleta (PERES) 1
Cód.
1
2
3
4
PROGRAMA DE CHARLA DE 5 MINUTOS
CH5 SEGURIDAD
CH5 SALUD
CH5 MEDIO AMBIENTE
SIMULACRO ‐ CAP EMERGENCIA
OBRA: HOTEL COSTA DEL SOL
DIRECTOR DE OBRA: LUIS VALERIANO
PREVENCIONISTA: JACKIE SALAS, BRUNO MIGLIORI, IVAN GORDILLO
AÑO:
Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 19 20 21 15 23 24 25 26 27 28 29 30
RESPONSABLES
Luis Valeriano 1
César Chumán 1
Arturo Paredes 1
Beto Cueva 1
Emiliano Campos 1
Marlene Montoya 1
Malissa Falcón 1
Ismael Niciosup 1
Diana Padilla 1
Bruno Migliori (PdR) 4 3 3 4 2 1 1 4
Días Calendarios
NOVIEMBRE
2006
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
PROGRAMA DE CAPACITACIONES ‐ CHARLA DE 5 MINUTOS
Jackie Salas (PdR) 2 4 2 3 4 3 1
Ivan Gordillo 2
Victor Tantahuatay (PdR)
Alicia Hurtado (PdR)
Alex Prada (PdR)
Pedro Rodriguez (PdR)
Berly Angeles 1
Samuel Ramirez 1
Christian Ríos 1
Rocio Rodriguez 1
JOSEPH COBBA (AYA) 1
WALTER URIBE (CYRSA)
Pedro Zabaleta (PERES)
Henry Miranda (RH)
Cód.
1
2
3
4
PROGRAMA DE CHARLA DE 5 MINUTOS
CH5 SEGURIDAD
CH5 SALUD
CH5 MEDIO AMBIENTE
SIMULACRO ‐ CAP EMERGENCIA
OBRA: HOTEL COSTA DEL SOL
DIRECTOR DE OBRA: LUIS VALERIANO
PREVENCIONISTA: JACKIE SALAS, BRUNO MIGLIORI, IVAN GORDILLO
AÑO:
Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 19 20 21 15 23 24 25 26 27 28 29 30 31
RESPONSABLES
Luis Valeriano 1
César Chumán 1
Arturo Paredes 1
Beto Cueva 1
Emiliano Campos 1
Marlene Montoya 1
Malissa Falcón 1
Ismael Niciosup 1
Diana Padilla 1
Bruno Migliori (PdR) 2 4 3 3 4 3 1 1 2
2006
DICIEMBRE
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
PROGRAMA DE CAPACITACIONES ‐ CHARLA DE 5 MINUTOS
D
Días Calendarios
Jackie Salas (PdR) 3 2 4 2 2 4 1
Ivan Gordillo
Victor Tantahuatay (PdR)
Alicia Hurtado (PdR)
Alex Prada (PdR)
Pedro Rodriguez (PdR)
Berly Angeles 1
Samuel Ramirez 1
Christian Ríos 1
Rocio Rodriguez 1
JOSEPH COBBA (AYA) 1
WALTER URIBE (CYRSA)
Pedro Zabaleta (PERES)
Luis Heldrex (TERMOREP)
Henry Miranda (RH)
Ruben Andrade (BOCEL)
Alejandro Padilla (Instanplac)
Cód.
1
2
3
4
CH5 SALUD
CH5 MEDIO AMBIENTE
SIMULACRO ‐ CAP EMERGENCIA
N
A
V
I
D
A
D
PROGRAMA DE CHARLA DE 5 MINUTOS
CH5 SEGURIDAD
OBRA: HOTEL COSTA DEL SOL
DIRECTOR DE OBRA: LUIS VALERIANO
PREVENCIONISTA: JACKIE SALAS, VICTOR TANTAHUATAY, BRUNO MIGLIORI
AÑO: 2007
L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
RESPONSABLES
Luis Valeriano 1
César Chumán 1
Arturo Paredes 1
Beto Cueva 1
Emiliano Campos 1
Marlene Montoya 1
Malissa Falcón 1
Ismael Niciosup 1
Diana Padilla 1
Bruno Migliori (PdR) 4 3 3 4 3 3 1 1
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
PROGRAMA DE CAPACITACIONES ‐ CHARLA DE 5 MINUTOS
ENERO
Días Calendarios
   
Jackie Salas (PdR) 2 4 2 2 4 1 2 1
Ivan Gordillo
Victor Tantahuatay (PdR)
Alicia Hurtado (PdR)
Alex Prada (PdR)
Pedro Rodriguez (PdR)
Berly Angeles 1
Samuel Ramirez 1
Christian Ríos 1
Rocio Rodriguez 1
JOSEPH COBBA (AYA) 1
WALTER URIBE (CYRSA)
Pedro Zabaleta (PERES)
Luis Heldrex (TERMOREP)
Percy Cornejo (GRAYMAR)
Henry Miranda (RH)
Pedro Rodriguez (Furukawa)
Rosario Hurtado (CSI)
Ruben Andrade (BOCEL)
Manuel Alvarez (Intelec)
Alejandro Padilla (Instanplac)
Cód.
1
2
3
4
PROGRAMA DE CHARLA DE 5 MINUTOS
CH5 SEGURIDAD
CH5 SALUD
CH5 MEDIO AMBIENTE
SIMULACRO ‐ CAP EMERGENCIA
A
Ñ
O
 
N
U
E
V
O
OBRA: HOTEL COSTA DEL SOL
DIRECTOR DE OBRA: LUIS VALERIANO
PREVENCIONISTA: JACKIE SALAS, VICTOR TANTAHUATAY, BRUNO MIGLIORI
AÑO:
Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 19 20 21 15 23 24 25 26 27 28
RESPONSABLES
Luis Valeriano 1
César Chumán 1
Arturo Paredes 1
Beto Cueva 1
Emiliano Campos 1
Marlene Montoya 1
Malissa Falcón 1
Ismael Niciosup 1
Diana Padilla 1
Bruno Migliori (PdR) 4 3 3 4 2 3 1 1
PROGRAMA DE CAPACITACIONES ‐ CHARLA DE 5 MINUTOS
FEBRERO
Días Calendarios
2007
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
   
Jackie Salas (PdR) 2 4 2 3 4 2 1
Ivan Gordillo
Victor Tantahuatay (PdR)
Alicia Hurtado (PdR)
Alex Prada (PdR)
Pedro Rodriguez (PdR)
Berly Angeles 1
Samuel Ramirez 1
Christian Ríos 1
Rocio Rodriguez 1
JOSEPH COBBA (AYA) 1
WALTER URIBE (CYRSA)
Pedro Zabaleta (PERES)
Luis Heldrex (TERMOREP)
Percy Cornejo (GRAYMAR)
Henry Miranda (RH)
Pedro Rodriguez (Furukawa)
Rosario Hurtado (CSI)
Ruben Andrade (BOCEL)
Manuel Alvarez (Intelec)
Alejandro Padilla (Instanplac)
Cód.
1
2
3
4
CH5 MEDIO AMBIENTE
SIMULACRO ‐ CAP EMERGENCIA
PROGRAMA DE CHARLA DE 5 MINUTOS
CH5 SEGURIDAD
CH5 SALUD
OBRA: HOTEL COSTA DEL SOL
DIRECTOR DE OBRA: LUIS VALERIANO
PREVENCIONISTA: JACKIE SALAS, VICTOR TANTAHUATAY, BRUNO MIGLIORI
AÑO:
Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
RESPONSABLES
Luis Valeriano 1
César Chumán 1
Arturo Paredes 1
Beto Cueva 1
Emiliano Campos 1
Marlene Montoya 1
Malissa Falcón 1
Ismael Niciosup 1
Diana Padilla 1
Bruno Migliori (PdR) 4 3 3 4 2 3 1 1 1
Días Calendarios
2007
MARZO
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
PROGRAMA DE CAPACITACIONES ‐ CHARLA DE 5 MINUTOS
   
Jackie Salas (PdR) 2 4 2 3 4 2 1 4 2
Ivan Gordillo
Victor Tantahuatay (PdR)
Alicia Hurtado (PdR)
Alex Prada (PdR)
Pedro Rodriguez (PdR)
Berly Angeles 1
Samuel Ramirez 1
Christian Ríos 1
Rocio Rodriguez 1
JOSEPH COBBA (AYA) 1
WALTER URIBE (CYRSA)
Pedro Zabaleta (PERES)
Luis Heldrex (TERMOREP)
Percy Cornejo (GRAYMAR)
Henry Miranda (RH)
Pedro Rodriguez (Furukawa)
Rosario Hurtado (CSI)
Ruben Andrade (BOCEL)
Manuel Alvarez (Intelec)
Alejandro Padilla (Instanplac)
Cód.
1
2
3
4
PROGRAMA DE CHARLA DE 5 MINUTOS
CH5 SEGURIDAD
CH5 SALUD
CH5 MEDIO AMBIENTE
SIMULACRO ‐ CAP EMERGENCIA
OBRA: HOTEL COSTA DEL SOL
DIRECTOR DE OBRA: LUIS VALERIANO
PREVENCIONISTA: JACKIE SALAS, VICTOR TANTAHUATAY, BRUNO MIGLIORI
AÑO:
D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
RESPONSABLES
Luis Valeriano 1
César Chumán 1
Arturo Paredes 1
Beto Cueva 1
Emiliano Campos 1
Marlene Montoya 1
Malissa Falcón 1
Ismael Niciosup 1
Diana Padilla 4 3 3 4 3 1 1 3
Bruno Migliori (PdR) 2 4 2 2 4 2 1
Días Calendarios
ABRIL
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
PROGRAMA DE CAPACITACIONES ‐ CHARLA DE 5 MINUTOS
2007
   
Jackie Salas (PdR)
Ivan Gordillo
Victor Tantahuatay (PdR)
Alicia Hurtado (PdR)
Alex Prada (PdR)
Pedro Rodriguez (PdR) 1
Berly Angeles 1
Samuel Ramirez 1
Christian Ríos 1
Rocio Rodriguez 1
JOSEPH COBBA (AYA) 1
WALTER URIBE (CYRSA)
Pedro Zabaleta (PERES)
Luis Heldrex (TERMOREP)
Percy Cornejo (GRAYMAR)
Henry Miranda (RH)
Pedro Rodriguez (Furukawa)
Rosario Hurtado (CSI)
Ruben Andrade (BOCEL)
Manuel Alvarez (Intelec)
Alejandro Padilla (Instanplac)
Cód.
1
2
3
4
CH5 SEGURIDAD
CH5 SALUD
CH5 MEDIO AMBIENTE
SIMULACRO ‐ CAP EMERGENCIA
PROGRAMA DE CHARLA DE 5 MINUTOS
OBRA: HOTEL COSTA DEL SOL
DIRECTOR DE OBRA: LUIS VALERIANO
PREVENCIONISTA: JACKIE SALAS, VICTOR TANTAHUATAY, BRUNO MIGLIORI
AÑO:
Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
RESPONSABLES
Luis Valeriano 1
César Chumán 1
Arturo Paredes 1
Beto Cueva 2
Emiliano Campos 3
Marlene Montoya 1
Malissa Falcón 2
Ismael Niciosup 1
Diana Padilla 1
Bruno Migliori (PdR) 1 4 1 1 4 1 1
2007
PROGRAMA DE CAPACITACIONES ‐ CHARLA DE 5 MINUTOS
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Días Calendarios
MAYO
   
Jackie Salas (PdR) 4 1 1 1 4 1 1
Ivan Gordillo 1
Victor Tantahuatay (PdR) 2 1
Alicia Hurtado (PdR)
Alex Prada (PdR)
Pedro Rodriguez (PdR)
Berly Angeles 1
Samuel Ramirez 1
Christian Ríos 1
Rocio Rodriguez 2
JOSEPH COBBA (AYA) 3
WALTER URIBE (CYRSA)
Pedro Zabaleta (PERES)
Luis Heldrex (TERMOREP)
Percy Cornejo (GRAYMAR)
Henry Miranda (RH)
Pedro Rodriguez (Furukawa)
Rosario Hurtado (CSI)
Ruben Andrade (BOCEL)
Manuel Alvarez (Intelec)
Alejandro Padilla (Instanplac)
Cód.
1
2
3
4
PROGRAMA DE CHARLA DE 5 MINUTOS
CH5 SEGURIDAD
CH5 SALUD
CH5 MEDIO AMBIENTE
SIMULACRO ‐ CAP EMERGENCIA
OBRA: HOTEL COSTA DEL SOL
DIRECTOR DE OBRA: LUIS VALERIANO
PREVENCIONISTA: JACKIE SALAS, VICTOR TANTAHUATAY, BRUNO MIGLIORI
AÑO:
Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
RESPONSABLES
Luis Valeriano 1
César Chumán 1
Arturo Paredes 1
Beto Cueva 1
Emiliano Campos 1
Marlene Montoya 1
Malissa Falcón 1
Ismael Niciosup 1
Diana Padilla 1
Bruno Migliori (PdR) 1 2 4 3 1 4 2
Días Calendarios
JUNIO
2007
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
PROGRAMA DE CAPACITACIONES ‐ CHARLA DE 5 MINUTOS
   
Jackie Salas (PdR) 4 3 4 2 1
Ivan Gordillo
Victor Tantahuatay (PdR) 1
Alicia Hurtado (PdR)
Alex Prada (PdR)
Pedro Rodriguez (PdR)
Berly Angeles 1
Samuel Ramirez 1
Christian Ríos 1
Rocio Rodriguez 1
JOSEPH COBBA (AYA) 1
WALTER URIBE (CYRSA)
Pedro Zabaleta (PERES)
Luis Heldrex (TERMOREP)
Percy Cornejo (GRAYMAR)
Henry Miranda (RH)
Pedro Rodriguez (Furukawa)
Rosario Hurtado (CSI)
Ruben Andrade (BOCEL)
Manuel Alvarez (Intelec)
Alejandro Padilla (Instanplac)
Cód.
1
2
3
4
CH5 SALUD
CH5 MEDIO AMBIENTE
SIMULACRO ‐ CAP EMERGENCIA
PROGRAMA DE CHARLA DE 5 MINUTOS
CH5 SEGURIDAD
  
 
 
 
 
 
PROGRAMA DE INSPECCIONES 
 
 
 
 
 
 
 
OBRA: HOTEL COSTA DEL SOL
DIRECTOR DE OBRA: LUIS VALERIANO
PREVENCIONISTA: JACKIE SALAS, VICTOR TANTAHUATAY, BRUNO MIGLIORI
AÑO: 2006
Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
RESPONSABLES
Luis Valeriano 1 2 2 2
César Chumán 2 1 5 2 2 2 2 26
Arturo Paredes 3 1
Beto Cueva 4 1
Emiliano Campos 6 1
Marlene Montoya 7 1
Malissa Falcón 8 1
Ismael Niciosup 13 1
Diana Padilla 10 1
Bruno Migliori (PdR) 1 1 1 15 1 21 1 1
Jackie Salas (PdR) 1 1 1 1 1 16 1 20 1 22 1 1 1
Ivan Gordillo 1 1 1 1 1 17 1 19 1 1 23 1 1
AGOSTO
Días Calendarios
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
PROGRAMA DE INSPECCIONES
 
Victor Tantahuatay (PdR) 1 1 1 18 1 1
Alicia Hurtado (PdR)
Alex Prada (PdR)
Pedro Rodriguez (PdR)
Berly Angeles 11 1
Samuel Ramirez 12 1
Christian Ríos 9 1
Rocio Rodriguez 14 1
JOSEPH COBBA (AYA) 1
Cód. Cód.
1 15
2 16
3 17
4 18
5 19
6 20
7 21 Inspección de Gestion Ambiental
8 22 Inspección de Salud
9 23 Inspección Grúa
10 24 Inspección de Tareas Crtiticas
Inspección General
Inspección de Excavaciones y Zanjas
Inspección Equipos contra caídas
Inspección de Andamios y Plataformas
Inspección de EPP
Inspecciones Planeadas Inspecciones Planeadas
Inspección de Vehiculos y Maquinaria Rodante
Inspección de Losas y Pisos
Inspección de Bombeo de Concreto
Inspección de Movimiento de Tierras
Inspección de Facilidades (SSHH, Vestuarios y Almacenes)
Inspección de Materiales Peligrosos
Inspección de Extintores
Inspección de EPC
Inspección de Escalera Portatiles y Rampas
AST (Análisis Seguro de Trabajo)
Inspección de Orden y Limpieza
     
11 25 Inspección de Condiciones Inseguras
12
13
14
Inspección de Herramientas electricas y Equipos
Inspección de Tableros Electricos
Inspección de Soldadura y Corte
Inspección de Instalaciones Electricas
       
OBRA: HOTEL COSTA DEL SOL
DIRECTOR DE OBRA: LUIS VALERIANO
PREVENCIONISTA: JACKIE SALAS, VICTOR TANTAHUATAY, BRUNO MIGLIORI
AÑO:
Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 19 20 21 15 23 24 25 26 27 28 29 30
RESPONSABLES
Luis Valeriano 1
César Chumán 2 1 2 5 2 2 2
Arturo Paredes 3 1 2 2 2 2
Beto Cueva 4 1
Emiliano Campos 6 1
Marlene Montoya 7 1
Malissa Falcón 8 1
Ismael Niciosup 13 1
Diana Padilla 10 1
Bruno Migliori (PdR) 1 1 15 1 21 1 1
Jackie Salas (PdR) 1 1 1 1 1 16 1 20 1 22 1 1 1
Ivan Gordillo 1 1 1 1 1 17 1 19 1 23 1 1 1
SETIEMBRE
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
PROGRAMA DE INSPECCIONES
2006
Días Calendarios
 
Victor Tantahuatay (PdR) 1 1 1 18 1 1
Alicia Hurtado (PdR)
Alex Prada (PdR)
Pedro Rodriguez (PdR) 1
Berly Angeles 11
Samuel Ramirez 12
Christian Ríos 9
Rocio Rodriguez 14
JOSEPH COBBA (AYA)
WALTER URIBE (CYRSA)
Cód. Cód.
1 15
2 16
3 17
4 18
5 19
6 20
7 21 Inspección de Gestion Ambiental
8 22 Inspección de Salud
9 23 Inspección Grúa
10 24 Inspección de Tareas Crtiticas
Inspección de Escalera Portatiles y Rampas
Inspección de Losas y Pisos
Inspección de EPC Inspección de Materiales Peligrosos
Inspección de Excavaciones y Zanjas Inspección de Facilidades (SSHH, Vestuarios y Almacenes)
Inspección Equipos contra caídas
Inspección de Andamios y Plataformas
Inspección General Inspección de Bombeo de Concreto
Inspección de Orden y Limpieza Inspección de Movimiento de Tierras
Inspección de EPP Inspección de Extintores
Inspecciones Planeadas Inspecciones Planeadas
AST (Análisis Seguro de Trabajo) Inspección de Vehiculos y Maquinaria Rodante
     
11 25 Inspección de Condiciones Inseguras
12
13
14 Inspección de Soldadura y Corte
       
Inspección de Instalaciones Electricas
Inspección de Herramientas electricas y Equipos
Inspección de Tableros Electricos
OBRA: HOTEL COSTA DEL SOL
DIRECTOR DE OBRA: LUIS VALERIANO
PREVENCIONISTA: JACKIE SALAS, VICTOR TANTAHUATAY, BRUNO MIGLIORI
AÑO:
D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 19 20 21 15 23 24 25 26 27 28 29 30 31
RESPONSABLES
Luis Valeriano 1
César Chumán 2 1 5 2 2 2 2
Arturo Paredes 3 1
Beto Cueva 4 1 2 2 2 2
Emiliano Campos 6 1
Marlene Montoya 7 1
Malissa Falcón 8 1
Ismael Niciosup 9 1
Diana Padilla 10 1
Bruno Migliori (PdR) 1 1 1 18 1 1
Jackie Salas (PdR) 1 1 1 1 1 1 17 1 19 1 23 1 1 1
Ivan Gordillo 1 1 1 1 1 1 16 1 20 1 22 1 1
Días Calendarios
OCTUBRE
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
PROGRAMA DE INSPECCIONES
2006
 
Victor Tantahuatay (PdR) 1 1 1 15 1 21 1
Alicia Hurtado (PdR)
Alex Prada (PdR)
Pedro Rodriguez (PdR)
Berly Angeles 11 1
Samuel Ramirez 12 1
Christian Ríos 13 1
Rocio Rodriguez 14 1
JOSEPH COBBA (AYA) 1
WALTER URIBE (CYRSA)
Pedro Zabaleta (PERES)
Cód. Cód.
1 15
2 16
3 17
4 18
5 19
6 20
7 21 Inspección de Gestion Ambiental
8 22 Inspección de Salud
9 23 Inspección Grúa
10 24 Inspección de Tareas Crtiticas
Inspección de Excavaciones y Zanjas Inspección de Facilidades (SSHH, Vestuarios y Almacenes)
Inspección Equipos contra caídas
Inspección de Andamios y Plataformas
Inspección de Escalera Portatiles y Rampas
Inspección de Losas y Pisos
Inspección de Orden y Limpieza Inspección de Movimiento de Tierras
Inspección de EPP Inspección de Extintores
Inspección de EPC Inspección de Materiales Peligrosos
Inspecciones Planeadas Inspecciones Planeadas
AST (Análisis Seguro de Trabajo) Inspección de Vehiculos y Maquinaria Rodante
Inspección General Inspección de Bombeo de Concreto
     
11 25 Inspección de Condiciones Inseguras
12
13
14
Inspección de Instalaciones Electricas
Inspección de Herramientas electricas y Equipos
Inspección de Tableros Electricos
Inspección de Soldadura y Corte
       
OBRA: HOTEL COSTA DEL SOL
DIRECTOR DE OBRA: LUIS VALERIANO
PREVENCIONISTA: JACKIE SALAS, VICTOR TANTAHUATAY, BRUNO MIGLIORI
AÑO:
Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 19 20 21 15 23 24 25 26 27 28 29 30
RESPONSABLES
Luis Valeriano 1 2 2 2
César Chumán 2 1 5 2 2 2 2
Arturo Paredes 3 1
Beto Cueva 4 1
Emiliano Campos 6 1
Marlene Montoya 7 1
Malissa Falcón 8 1
Ismael Niciosup 9 1
Diana Padilla 10 1
Bruno Migliori (PdR) 1 11 1 1 21 1 1
Jackie Salas (PdR) 1 1 1 12 1 1 1 20 1 22 1 1 1
Ivan Gordillo 1 1 1 1 1 1 1 19 1 23 1 1
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
PROGRAMA DE INSPECCIONES
Días Calendarios
NOVIEMBRE
2006
 
Victor Tantahuatay (PdR) 1 1 1 18 1 1
Alicia Hurtado (PdR)
Alex Prada (PdR)
Pedro Rodriguez (PdR)
Berly Angeles 1 13
Samuel Ramirez 1 14
Christian Ríos 1 15
Rocio Rodriguez 1 16
JOSEPH COBBA (AYA) 1 17
WALTER URIBE (CYRSA)
Pedro Zabaleta (PERES)
Henry Miranda (RH)
Cód. Cód.
1 15
2 16
3 17
4 18
5 19
6 20
7 21 Inspección de Gestion Ambiental
8 22 Inspección de Salud
9 23 Inspección Grúa
10 24 Inspección de Tareas Crtiticas
Inspección de Escalera Portatiles y Rampas
Inspección de Losas y Pisos
Inspección de EPC Inspección de Materiales Peligrosos
Inspección de Excavaciones y Zanjas Inspección de Facilidades (SSHH, Vestuarios y Almacenes)
Inspección Equipos contra caídas
Inspección de Andamios y Plataformas
Inspección de Bombeo de Concreto
Inspección de Orden y Limpieza Inspección de Movimiento de Tierras
Inspección de EPP Inspección de Extintores
Inspecciones Planeadas Inspecciones Planeadas
AST (Análisis Seguro de Trabajo) Inspección de Vehiculos y Maquinaria Rodante
Inspección General
     
11 25 Inspección de Condiciones Inseguras
12
13
14 Inspección de Soldadura y Corte
       
Inspección de Instalaciones Electricas
Inspección de Herramientas electricas y Equipos
Inspección de Tableros Electricos
Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 19 20 21 15 23 24 25 26 27 28 29 30 31
RESPONSABLES
Luis Valeriano 1
César Chumán 2 1 2 5 2 2 2
Arturo Paredes 3 1 2 2 2 2
Beto Cueva 4 1
Emiliano Campos 6 1
Marlene Montoya 7 1
Malissa Falcón 8 1
Ismael Niciosup 9 1
Diana Padilla 10 1
Bruno Migliori (PdR) 1 1 1 19 1 1
Jackie Salas (PdR) 1 1 1 1 1 1 18 20 1 1 1 1
Ivan Gordillo 1 1 1 1 1 1 17 1 1 21 1 23 1
PROGRAMA DE INSPECCIONES
A
D
Días Calendarios
DICIEMBRE
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
 
Victor Tantahuatay (PdR) 1 1 1 16 1 22 1
Alicia Hurtado (PdR)
Alex Prada (PdR)
Pedro Rodriguez (PdR)
Berly Angeles 11 1
Samuel Ramirez 12 1
Christian Ríos 13 1
Rocio Rodriguez 14 1
JOSEPH COBBA (AYA) 15 1
WALTER URIBE (CYRSA)
Pedro Zabaleta (PERES)
Luis Heldrex (TERMOREP)
Henry Miranda (RH)
Ruben Andrade (BOCEL)
Alejandro Padilla (Instanplac)
Cód. Cód.
1 15
2 16
3 17
4 18
5 19
6 20
7 21 Inspección de Gestion Ambiental
8 22 Inspección de Salud
9 23 Inspección Grúa
10 24 Inspección de Tareas Crtiticas
Inspección de Excavaciones y Zanjas Inspección de Facilidades (SSHH, Vestuarios y Almacenes)
Inspección Equipos contra caídas
Inspección de Andamios y Plataformas
Inspección de Escalera Portatiles y Rampas
Inspección de Losas y Pisos
Inspección de Orden y Limpieza Inspección de Movimiento de Tierras
Inspección de EPP Inspección de Extintores
Inspección de EPC Inspección de Materiales Peligrosos
Inspecciones Planeadas Inspecciones Planeadas
AST (Análisis Seguro de Trabajo) Inspección de Vehiculos y Maquinaria Rodante
Inspección General Inspección de Bombeo de Concreto
N
A
V
I
D
A
     
11 25 Inspección de Condiciones Inseguras
12
13
14 Inspección de Soldadura y Corte
       
Inspección de Instalaciones Electricas
Inspección de Herramientas electricas y Equipos
Inspección de Tableros Electricos
OBRA: HOTEL COSTA DEL SOL
DIRECTOR DE OBRA: LUIS VALERIANO
PREVENCIONISTA: JACKIE SALAS, VICTOR TANTAHUATAY, BRUNO MIGLIORI
AÑO: 2007
L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
RESPONSABLES
Luis Valeriano 1
César Chumán 2 5 2 2 2 2
Arturo Paredes 3 1
Beto Cueva 4 1 2 2 2 2
Emiliano Campos 6 1
Marlene Montoya 7 1
Malissa Falcón 8 1
Ismael Niciosup 9 1
Diana Padilla 10 1
Bruno Migliori (PdR) 1 1 19 1
Jackie Salas (PdR) 1 1 1 18 20 1 1
Ivan Gordillo 1 1 1 17 21 1 1
V
O
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
PROGRAMA DE INSPECCIONES
ENERO
Días Calendarios
Victor Tantahuatay (PdR) 1 1 16 1 22 1 1
Alicia Hurtado (PdR) 1 1 1 1 23 1
Alex Prada (PdR) 1 1 1 1 1
Pedro Rodriguez (PdR) 1 1
Berly Angeles 11 1
Samuel Ramirez 12 1
Christian Ríos 13 1
Rocio Rodriguez 14 1
JOSEPH COBBA (AYA) 15 1
WALTER URIBE (CYRSA) 1
Pedro Zabaleta (PERES) 1
Luis Heldrex (TERMOREP) 1
Percy Cornejo (GRAYMAR) 1
Henry Miranda (RH) 1
Pedro Rodriguez (Furukawa) 1
Rosario Hurtado (CSI) 1
Ruben Andrade (BOCEL) 1
Manuel Alvarez (Intelec) 1
Alejandro Padilla (Instanplac) 1
Cód. Cód.
1 15
2 16
3 17
4 18
5 19
6 20
7 21 Inspección de Gestion Ambiental
8 22 Inspección de Salud
9 23 Inspección Grúa
10 24 Inspección de Tareas Crtiticas
A
Ñ
O
 
N
U
E
V
Inspección Equipos contra caídas
Inspección de Orden y Limpieza Inspección de Movimiento de Tierras
Inspecciones Planeadas
Inspección de Vehiculos y Maquinaria Rodante
Inspección de Andamios y Plataformas
Inspección de Escalera Portatiles y Rampas
Inspección de EPC Inspección de Materiales Peligrosos
Inspección de Excavaciones y Zanjas Inspección de Facilidades (SSHH, Vestuarios y Almacenes)
Inspección de Extintores
Inspección de Losas y Pisos
Inspección de EPP
Inspecciones Planeadas
AST (Análisis Seguro de Trabajo)
Inspección General Inspección de Bombeo de Concreto
11 25 Inspección de Condiciones Inseguras
12
13
14 Inspección de Soldadura y Corte
Inspección de Herramientas electricas y Equipos
Inspección de Tableros Electricos
Inspección de Instalaciones Electricas
OBRA: HOTEL COSTA DEL SOL
DIRECTOR DE OBRA: LUIS VALERIANO
PREVENCIONISTA: JACKIE SALAS, VICTOR TANTAHUATAY, BRUNO MIGLIORI
AÑO:
Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 19 20 21 15 23 24 25 26 27 28
RESPONSABLES
Luis Valeriano 1
César Chumán 2 5 2 2 2 2
Arturo Paredes 3 1
Beto Cueva 4 1
Emiliano Campos 6 1
Marlene Montoya 7 1 2 2 2
Malissa Falcón 8 1
Ismael Niciosup 9 1
Diana Padilla 10 1
Bruno Migliori (PdR) 1 1 19 1
Jackie Salas (PdR) 1 1 1 18 20 1 1
Ivan Gordillo 1 1 1 17 21 1 1
PROGRAMA DE INSPECCIONES
FEBRERO
Días Calendarios
2007
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Victor Tantahuatay (PdR) 1 1 16 1 22 1 1
Alicia Hurtado (PdR) 1 1 1 1 23
Alex Prada (PdR) 1 1 1 1
Pedro Rodriguez (PdR) 1 1
Berly Angeles 11 1
Samuel Ramirez 12 1
Christian Ríos 13 1
Rocio Rodriguez 14 1
JOSEPH COBBA (AYA) 15 1
WALTER URIBE (CYRSA) 1
Pedro Zabaleta (PERES) 1
Luis Heldrex (TERMOREP) 1
Percy Cornejo (GRAYMAR) 1
Henry Miranda (RH) 1
Pedro Rodriguez (Furukawa) 1
Rosario Hurtado (CSI) 1
Ruben Andrade (BOCEL) 1
Manuel Alvarez (Intelec) 1
Alejandro Padilla (Instanplac) 1
Cód. Cód.
1 15
2 16
3 17
4 18
5 19
6 20
7 21 Inspección de Gestion Ambiental
8 22 Inspección de Salud
9 23 Inspección Grúa
10 24 Inspección de Tareas Crtiticas
Inspección de Escalera Portatiles y Rampas
Inspección de Losas y Pisos
Inspecciones Planeadas Inspecciones Planeadas
AST (Análisis Seguro de Trabajo) Inspección de Vehiculos y Maquinaria Rodante
Inspección General Inspección de Bombeo de Concreto
Inspección de Orden y Limpieza Inspección de Movimiento de Tierras
Inspección de EPP Inspección de Extintores
Inspección de EPC Inspección de Materiales Peligrosos
Inspección de Excavaciones y Zanjas Inspección de Facilidades (SSHH, Vestuarios y Almacenes)
Inspección Equipos contra caídas
Inspección de Andamios y Plataformas
11 25 Inspección de Condiciones Inseguras
12
13
14
Inspección de Tableros Electricos
Inspección de Instalaciones Electricas
Inspección de Herramientas electricas y Equipos
Inspección de Soldadura y Corte
OBRA: HOTEL COSTA DEL SOL
DIRECTOR DE OBRA: LUIS VALERIANO
PREVENCIONISTA: JACKIE SALAS, VICTOR TANTAHUATAY, BRUNO MIGLIORI
AÑO:
Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
RESPONSABLES
Luis Valeriano 1
César Chumán 2 5 2 2 2 2
Arturo Paredes 3 1
Beto Cueva 4 1
Emiliano Campos 6 1
Marlene Montoya 7 1
Malissa Falcón 8 1 2 2 2 2
Ismael Niciosup 9 1
Diana Padilla 10 1
Bruno Migliori (PdR) 1 1 16 1
Jackie Salas (PdR) 1 1 1 17 23 1 1
Ivan Gordillo 1 1 1 18 22 1 1
2007
MARZO
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
PROGRAMA DE INSPECCIONES
Días Calendarios
Victor Tantahuatay (PdR) 1 1 1 19 21 1 1
Alicia Hurtado (PdR) 1 1 1 20 1 1
Alex Prada (PdR) 1 1 1 1 1
Pedro Rodriguez (PdR) 1 1 1
Berly Angeles 11 1
Samuel Ramirez 12 1
Christian Ríos 13 1
Rocio Rodriguez 14 1
JOSEPH COBBA (AYA) 15 1
WALTER URIBE (CYRSA) 1
Pedro Zabaleta (PERES) 1
Luis Heldrex (TERMOREP) 1
Percy Cornejo (GRAYMAR) 1
Henry Miranda (RH) 1
Pedro Rodriguez (Furukawa) 1
Rosario Hurtado (CSI) 1
Ruben Andrade (BOCEL) 1
Manuel Alvarez (Intelec) 1
Alejandro Padilla (Instanplac) 1
Cód. Cód.
1 15
2 16
3 17
4 18
5 19
6 20
7 21 Inspección de Gestion Ambiental
8 22 Inspección de Salud
9 23 Inspección Grúa
10 24 Inspección de Tareas Crtiticas
Inspección de Escalera Portatiles y Rampas
Inspección de Losas y Pisos
Inspección de EPC Inspección de Materiales Peligrosos
Inspección de Excavaciones y Zanjas Inspección de Facilidades (SSHH, Vestuarios y Almacenes)
Inspección Equipos contra caídas
Inspección de Andamios y Plataformas
Inspección de Vehiculos y Maquinaria Rodante
Inspección General Inspección de Bombeo de Concreto
Inspección de Orden y Limpieza Inspección de Movimiento de Tierras
Inspección de EPP Inspección de Extintores
Inspecciones Planeadas Inspecciones Planeadas
AST (Análisis Seguro de Trabajo)
11 25 Inspección de Condiciones Inseguras
12
13
14 Inspección de Soldadura y Corte
Inspección de Instalaciones Electricas
Inspección de Herramientas electricas y Equipos
Inspección de Tableros Electricos
OBRA: HOTEL COSTA DEL SOL
DIRECTOR DE OBRA: LUIS VALERIANO
PREVENCIONISTA: JACKIE SALAS, VICTOR TANTAHUATAY, BRUNO MIGLIORI
AÑO:
D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
RESPONSABLES
Luis Valeriano 1 2 2 2 2
César Chumán 2 1 5 2 2 2
Arturo Paredes 3 4 1
Beto Cueva 6 1
Emiliano Campos 7 1
Marlene Montoya 8 1
Malissa Falcón 9 1
Ismael Niciosup 10 1
Diana Padilla 11 1
Bruno Migliori (PdR) 1 1 16 22 1
Jackie Salas (PdR) 1 1 1 17 21 23 1 1
Ivan Gordillo 1 1 1 18 20 1 1
Días Calendarios
ABRIL
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
PROGRAMA DE INSPECCIONES
2007
Victor Tantahuatay (PdR) 1 1 1 19 1 1
Alicia Hurtado (PdR) 1 1 1 1 1
Alex Prada (PdR) 1 1 1 1
Pedro Rodriguez (PdR) 1 1
Berly Angeles 12 1
Samuel Ramirez 13 1
Christian Ríos 14 1
Rocio Rodriguez 15 1
JOSEPH COBBA (AYA) 1
WALTER URIBE (CYRSA) 1
Pedro Zabaleta (PERES) 1
Luis Heldrex (TERMOREP) 1
Percy Cornejo (GRAYMAR) 1
Henry Miranda (RH) 1
Pedro Rodriguez (Furukawa) 1
Rosario Hurtado (CSI) 1
Ruben Andrade (BOCEL) 1
Manuel Alvarez (Intelec) 1
Alejandro Padilla (Instanplac) 1
Cód. Cód.
1 15
2 16
3 17
4 18
5 19
6 20
7 21 Inspección de Gestion Ambiental
8 22 Inspección de Salud
9 23 Inspección Grúa
10 24 Inspección de Tareas Crtiticas
Inspección Equipos contra caídas
Inspección de Andamios y Plataformas
Inspección de Escalera Portatiles y Rampas
Inspección de Losas y Pisos
Inspección de EPP Inspección de Extintores
Inspección de EPC Inspección de Materiales Peligrosos
Inspección de Excavaciones y Zanjas Inspección de Facilidades (SSHH, Vestuarios y Almacenes)
Inspecciones Planeadas
AST (Análisis Seguro de Trabajo) Inspección de Vehiculos y Maquinaria Rodante
Inspección General Inspección de Bombeo de Concreto
Inspección de Orden y Limpieza Inspección de Movimiento de Tierras
Inspecciones Planeadas
11 25 Inspección de Condiciones Inseguras
12
13
14
Inspección de Tableros Electricos
Inspección de Soldadura y Corte
Inspección de Instalaciones Electricas
Inspección de Herramientas electricas y Equipos
OBRA: HOTEL COSTA DEL SOL
DIRECTOR DE OBRA: LUIS VALERIANO
PREVENCIONISTA: JACKIE SALAS, VICTOR TANTAHUATAY, BRUNO MIGLIORI
AÑO:
Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
RESPONSABLES
Luis Valeriano 1
César Chumán 2 1 5 2 2 2 2
Arturo Paredes 3 4 1 2 2 2 2
Beto Cueva 6 1
Emiliano Campos 7 1
Marlene Montoya 8 1
Malissa Falcón 9 1
Ismael Niciosup 10 1
Diana Padilla 11 1
Bruno Migliori (PdR) 1 1 16 22 1
Jackie Salas (PdR) 1 1 1 17 21 23 1 1
Ivan Gordillo 1 1 1 18 20 1 1
2007
PROGRAMA DE INSPECCIONES
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Días Calendarios
MAYO
Victor Tantahuatay (PdR) 1 1 1 19 1 1
Alicia Hurtado (PdR) 1 1 1 1 1
Alex Prada (PdR) 1 1 1 1 1
Pedro Rodriguez (PdR) 1 1 1
Berly Angeles 12 1
Samuel Ramirez 13 1
Christian Ríos 14 1
Rocio Rodriguez 15 1
JOSEPH COBBA (AYA) 1
WALTER URIBE (CYRSA) 1
Pedro Zabaleta (PERES) 1
Luis Heldrex (TERMOREP) 1
Percy Cornejo (GRAYMAR) 1
Henry Miranda (RH) 1
Pedro Rodriguez (Furukawa) 1
Rosario Hurtado (CSI) 1
Ruben Andrade (BOCEL) 1
Manuel Alvarez (Intelec) 1
Alejandro Padilla (Instanplac) 1
Cód. Cód.
1 15
2 16
3 17
4 18
5 19
6 20
7 21 Inspección de Gestion Ambiental
8 22 Inspección de Salud
9 23 Inspección Grúa
10 24 Inspección de Tareas Crtiticas
Inspección de Escalera Portatiles y Rampas
Inspección de Losas y Pisos
Inspección de EPC Inspección de Materiales Peligrosos
Inspección de Excavaciones y Zanjas Inspección de Facilidades (SSHH, Vestuarios y Almacenes)
Inspección Equipos contra caídas
Inspección de Andamios y Plataformas
Inspección General Inspección de Bombeo de Concreto
Inspección de Orden y Limpieza Inspección de Movimiento de Tierras
Inspección de EPP Inspección de Extintores
Inspecciones Planeadas Inspecciones Planeadas
AST (Análisis Seguro de Trabajo) Inspección de Vehiculos y Maquinaria Rodante
11 25 Inspección de Condiciones Inseguras
12
13
14 Inspección de Soldadura y Corte
Inspección de Instalaciones Electricas
Inspección de Herramientas electricas y Equipos
Inspección de Tableros Electricos
OBRA: HOTEL COSTA DEL SOL
DIRECTOR DE OBRA: LUIS VALERIANO
PREVENCIONISTA: JACKIE SALAS, VICTOR TANTAHUATAY, BRUNO MIGLIORI
AÑO:
Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S D L Ma Mi Ju Vi S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
RESPONSABLES
Luis Valeriano 1
César Chumán 2 1 5 2 2 2 2
Arturo Paredes 3 4 1
Beto Cueva 6 1 2 2 2 2
Emiliano Campos 7 1
Marlene Montoya 8 1
Malissa Falcón 9 1
Ismael Niciosup 10 1
Diana Padilla 11
Bruno Migliori (PdR) 1 1 16 22 1
Jackie Salas (PdR) 1 1 1 17 21 23 1 1
Ivan Gordillo 1 1 1 18 20 1 1
JUNIO
2007
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
PROGRAMA DE INSPECCIONES
Días Calendarios
Victor Tantahuatay (PdR) 1 1 1 19 1 1
Alicia Hurtado (PdR) 1 1 1 1 1
Alex Prada (PdR) 1 1 1 1 1
Pedro Rodriguez (PdR) 1 1
Berly Angeles 12 1
Samuel Ramirez 13 1
Christian Ríos 14 1
Rocio Rodriguez 15 1
JOSEPH COBBA (AYA) 1
WALTER URIBE (CYRSA) 1
Pedro Zabaleta (PERES) 1
Luis Heldrex (TERMOREP) 1
Percy Cornejo (GRAYMAR) 1
Henry Miranda (RH) 1
Pedro Rodriguez (Furukawa) 1
Rosario Hurtado (CSI) 1
Ruben Andrade (BOCEL) 1
Manuel Alvarez (Intelec) 1
Alejandro Padilla (Instanplac) 1
Cód. Cód.
1 15
2 16
3 17
4 18
5 19
6 20
7 21 Inspección de Gestion Ambiental
8 22 Inspección de Salud
9 23 Inspección Grúa
10 24 Inspección de Tareas Crtiticas
Inspección Equipos contra caídas
Inspección de Andamios y Plataformas
Inspección de Escalera Portatiles y Rampas
Inspección de Losas y Pisos
Inspección de EPP Inspección de Extintores
Inspección de EPC Inspección de Materiales Peligrosos
Inspección de Excavaciones y Zanjas Inspección de Facilidades (SSHH, Vestuarios y Almacenes)
AST (Análisis Seguro de Trabajo) Inspección de Vehiculos y Maquinaria Rodante
Inspección General Inspección de Bombeo de Concreto
Inspección de Orden y Limpieza Inspección de Movimiento de Tierras
Inspecciones Planeadas Inspecciones Planeadas
11 25 Inspección de Condiciones Inseguras
12
13
14
Inspección de Tableros Electricos
Inspección de Soldadura y Corte
Inspección de Instalaciones Electricas
Inspección de Herramientas electricas y Equipos
  
 
 
 
REPORTE ESTADÍSTICO  
Y  
REPORTE MEDIO AMBIENTE 
 
 
 
 
 
 
Semana  N°  …23…. comprendida entre: el …07... De…05….. al …10….de …06….. de 2007
Semana Acum Semana Acum Semana Acum Semana Acum Semana Acum Semana Acum Empleados Obreros Total
SAN JOSE PERU 357.00 156064.50 155707.50 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7
Subtotal 357.00 156064.50 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7
Semana Acum Semana Acum Semana Acum Semana Acum Semana Acum Semana Acum Empleados Obreros Total
VOLQUETE Y MAQUINARIAS 0.00 1712.00 1712.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAVARRO 0.00 16637.50 16637.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AYA 85.00 80262.50 80177.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 2 2
EVICMA 0.00 34990.50 34990.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CYRSA 96.00 16315.00 16219.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 3 3
JR 0.00 264.00 264.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDEMAC 0.00 190.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TERMOREP 144.00 20370.00 20226.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 3 3
PERES 0.00 50653.50 50653.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAYMAR 0.00 5705.50 5705.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RF 0.00 697.00 697.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RH 42.50 32966.00 32923.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 2 2
RVP 0.00 23743.50 23743.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FURUKAWA 0.00 4532.00 4532.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS 85.00 2332.00 2247.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 2 2
INSTAPLAC 0.00 9384.00 9384.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSI 192.00 13687.50 13495.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 6 6
BOCEL 0.00 7599.50 7599.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THYSSENKRUPP 0.00 2455.00 2455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTELEC 0.00 2191.50 2191.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDINA LUMBER 0.00 4766.50 4766.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SC INGENIERIA Y CONSTRUCCION 0.00 1946.50 1946.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDEOFORMA 0.00 1042.50 1042.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APLICOR 0.00 42.50 42.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MODASA 0.00 1157.50 1157.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
NEGOCIOS GENERALES 0.00 613.50 613.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
SERVICIO DE LIMPIEZA 255.00 3549.50 3294.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 5 5
DECORLUX 0.00 1135.00 1135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
PUCON 0.00 331.00 331.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
AUROGLAS 0.00 1869.50 1869.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
ASOCIACION SAN JOSE 0.00 369.50 369.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
MENDUSAC 0.00 1089.50 1089.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
MCM 0.00 235.50 235.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
MOBEL 0.00 353.00 353.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
MADERAS Y SERVICIOS ALEXANDER 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
MATERSA 39.00 343.50 304.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2 2
JCASTRO 0.00 54.50 54.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
MR POOL 0.00 27.50 27.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Indice Frecuencia (IF)
Indice Frecuencia (IF)
Dias Perdidos
Indice Gravedad (IG) Dotacion
SUB CONTRATOS
H/H Acc.Sin Tiempo Perdido Acc.Con Tiempo Perdido
EPCM LAP
Indice Gravedad (IG) Dotacion
REMODELACION AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ
ESTADISTICAS SEMANAL DE ES&H
Contratista
H/H Acc.Sin Tiempo Perdido Acc.Con Tiempo Perdido Dias Perdidos
COMPARSAC 0.00 481.00 481.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
ALTEK 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
FORMA SPA 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Sub Total 938.50 346122.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00
Total 1295.50 502186.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 30.00 32.00
Semana Acum Semana Acum Semana Acum Semana Acum Semana Acum
SAN JOSE PERU 9.33 4197.95 4188.62 13071.90 38119.36 0 0 0 3 0 3
Subtotal 9.33 4197.95 13071.90 38119.36 0 0 0 3 0 3
Semana Acum Semana Acum Semana Acum Semana Acum Semana Acum
VOLQUETE Y MAQUINARIAS 0.00 39.63 39.63 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
NAVARRO 0.00 369.73 369.73 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
AYA 2.33 1958.89 1956.56 900.55 4458.94 0 0 0 0 0 0
EVICMA 0.00 841.99 841.99 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
CYRSA 2.67 444.57 441.90 1029.20 4587.59 0 0 0 0 0 0
JR 0.00 7.82 7.82 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
EDEMAC 0.00 5.49 5.49 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
TERMOREP 4.00 559.49 555.49 1543.81 5102.20 0 0 0 0 0 0
PERES 0.00 1354.01 1354.01 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
GRAYMAR 0.00 144.50 144.50 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
RF 0.00 18.00 18.00 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
RH 1.17 798.84 797.67 450.28 4008.67 0 0 0 0 0 0
RVP 0.00 612.50 612.50 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
FURUKAWA 0.00 128.33 128.33 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS 3.00 76.84 73.84 1157.85 4716.25 0 0 0 0 0 0
INSTAPLAC 0.00 249.67 249.67 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
CSI 6.67 420.00 413.33 2573.01 6131.40 0 0 0 0 0 0
BOCEL 0.00 252.68 252.68 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
THYSSENKRUPP 0.00 74.34 74.34 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
INTELEC 0.00 62.83 62.83 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
ANDINA LUMBER 0.00 136.50 136.50 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
SC INGENIERIA Y CONSTRUCCION 0.00 58.33 58.33 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
IDEOFORMA 0.00 33.33 33.33 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
APLICOR 0.00 2.00 2.00 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
MODASA 0.00 27.82 27.82 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
NEGOCIOS GENERALES 0.00 17.01 17.01 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
SERVICIO DE LIMPIEZA 7.00 92.83 85.83 2701.66 6260.05 0 0 0 0 0 0
DECORLUX 0.00 37.00 37.00 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
PUCON 0.00 10.66 10.66 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
AUROGLAS 0.00 47.66 47.66 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
ASOCIACION SAN JOSE 0.00 10.00 10.00 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
MENDUSAC 0.00 29.50 29.50 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
MCM 0.00 7.66 7.66 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
MOBEL 0.00 10.33 10.33 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
MADERAS Y SERVICIOS ALEXANDER 0.00 1.17 1.17 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
MATERSA 1.00 11.67 10.67 385.95 3944.34 0 0 0 0 0 0
JCASTRO 0.00 3.16 3.16 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
MR POOL 0.00 1.50 1.50 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
COMPARSAC 0.00 13.16 13.16 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
ALTEK 0.00 5.00 5.00 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
FORMA SPA 0.00 0.50 0.50 0.00 3558.39 0 0 0 0 0 0
Subtotal 27.83 8976.93 10742.31 156636.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 37 17 13174 89 23814 21 194755 71 0 00 0 00 0 00 3 00 0 00 3 00
SUB CONTRATOS
H/H Capacitacion Indice Capacitacion Daños medio ambiente Cuasi accidentes
Daños a la propiedad Cuasi accidentes
Daño a la propiedad
Contratista
H/H Capacitación Indice Capacitación Daño medio ambiente
. . . . . . . . . .
Preparado por: César Chumán Cabanillas Revisado por: Luis Valeriano Benites
Nombre y Firma: Nombre y Firma:
AÑO Semana Generados Total Generados Dispuestos Total Dispuestos Acumulados en Obra Generados Total Generados Dispuestos Total Dispuestos
Acumulados en 
Obra Generados Total Generados Dispuestos Total Dispuestos
Acumulados en 
Obra
30 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 315.00 315.00 315.00 315.00 0.00
31 35.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1856.00 2171.00 1856.00 2171.00 0.00
32 40.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1498.00 3669.00 1498.00 3669.00 0.00
33 45.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 328.00 3997.00 328.00 3997.00 0.00
34 50.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169.00 4166.00 169.00 4166.00 0.00
35 50.00 240.00 245.00 245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 725.00 4891.00 725.00 4891.00 0.00
36 60.00 300.00 0.00 245.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 286.00 5177.00 286.00 5177.00 0.00
37 410.00 710.00 465.00 710.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 5357.00 180.00 5357.00 0.00
38 294.00 1004.00 294.00 1004.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
39 18870.00 19874.00 18870.00 19874.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
40 16880.00 36754.00 16880.00 36754.00 40.00 0.10 0.10 0.00 0.00 0.10 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
41 35902.00 72656.00 35902.00 72656.00 100.00 0.10 0.20 0.00 0.00 0.10 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
42 18250.00 90906.00 18250.00 90906.00 200.00 0.10 0.30 0.00 0.00 0.10 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
43 24870.00 115776.00 24870.00 115776.00 600.00 0.10 0.40 0.40 0.40 0.10 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
44 24590.00 140366.00 24590.00 140366.00 400.00 0.10 0.50 0.00 0.40 0.10 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
45 19620.00 159986.00 19620.00 159986.00 800.00 0.10 0.60 0.00 0.40 0.00 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
46 4890 00 164876 00 4890 00 164876 00 700 00 0 05 0 65 0 00 0 40 0 20 0 00 5357 00 0 00 5357 00 0 00
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REMODELACION AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ
OBRA: HOTEL COSTA DEL SOL
Residuos Recuperables / No Recuperables                
(Kilogramos) Residuos Peligrosos(*)  (m3) Material de Excavación (m3)
 LAP
AÑO: 2006 y 2007
. . . . . . . . . . . . . . .
47 19350.00 184226.00 19350.00 184226.00 800.00 0.10 0.75 0.00 0.40 0.20 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
48 10180.00 194406.00 10180.00 194406.00 900.00 0.10 0.85 0.45 0.85 0.10 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
49 19280.00 213686.00 19280.00 213686.00 800.00 0.10 0.95 0.00 0.85 0.10 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
50 45785.00 259471.00 45785.00 259471.00 800.00 0.20 1.15 0.00 0.85 0.20 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
51 44690.00 304161.00 44690.00 304161.00 1000.00 0.10 1.25 0.00 0.85 0.10 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
52 35310.00 339471.00 35310.00 339471.00 1200.00 0.10 1.35 0.50 1.35 0.20 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
1 78510.00 417981.00 78510.00 417981.00 800.00 0.00 1.35 0.00 1.35 0.05 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
2 80550.00 498531.00 80550.00 498531.00 950.00 0.00 1.35 0.00 1.35 0.05 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
3 30370.00 528901.00 30370.00 528901.00 600.00 0.00 1.35 0.00 1.35 0.05 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
4 111470.00 640371.00 111470.00 640371.00 1200.00 0.00 1.35 0.00 1.35 0.05 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
5 90420.00 730791.00 90420.00 730791.00 1200.00 0.00 1.35 0.00 1.35 0.05 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
6 48790.00 779581.00 48790.00 779581.00 1500.00 0.00 1.35 0.00 1.35 0.05 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
7 42870.00 822451.00 42870.00 822451.00 1800.00 0.00 1.35 0.00 1.35 0.05 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
8 61070.00 883521.00 61070.00 883521.00 2000.00 0.00 1.35 0.00 1.35 0.05 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
9 18370.00 901891.00 18370.00 901891.00 1500.00 0.00 1.35 0.00 1.35 0.05 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
10 95600.00 997491.00 95600.00 997491.00 1800.00 0.00 1.35 0.00 1.35 0.05 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
11 65910.00 1063401.00 65910.00 1063401.00 1200.00 0.00 1.35 0.00 1.35 0.05 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
12 48950.00 1112351.00 48950.00 1112351.00 1500.00 0.50 1.85 0.50 1.85 0.05 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
13 132530.00 1244881.00 132530.00 1244881.00 1500.00 0.00 1.85 0.00 1.85 0.05 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
14 81630.00 1326511.00 81630.00 1326511.00 2000.00 0.00 1.85 0.00 1.85 0.05 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
15 121580.00 1448091.00 121580.00 1448091.00 1500.00 0.50 2.35 0.50 2.35 0.05 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
16 171560.00 1619651.00 171560.00 1619651.00 1500.00 0.00 2.35 0.00 2.35 0.00 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
17 379040.00 1998691.00 379040.00 1998691.00 1000.00 0.00 2.35 0.00 2.35 0.00 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
18 109060.00 2107751.00 109060.00 2107751.00 1000.00 0.00 2.35 0.00 2.35 0.00 0.00 5357.00 0.00 5357.00 0.00
Preparado por:César Chumán Cabanillas Revisado por: Luis Valeriano Benites
Nombre y Firma: Nombre y Firma:
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CONSTRUCCIÓN  HOTEL COSTA DEL SOL 
EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DEL HOTEL COSTA DEL SOL, SE DIERON COMO PRIORIDADES A 
LAS PROTECCIONES COLECTIVAS, PROTECCIONES PERSONALES Y SEÑALIZACIONES,COMO SE VE A 
CONTINUACIÓN: 
• PROTECCIONES  COLECTIVAS:  Son  técnicas  de  seguridad  cuyo  objetivo  es  brindar  una 
protección  simultanea  a  todo  el  personal  obrero  y  Staff,  expuestos  a  determinados 
riesgos.  Son  elementos  de  seguridad  que  protege  la  vida  de  varios  trabajadores.  Son 
elementos de protección, que  sirven para proteger al personal obrero  sin necesidad de 
realizar éste ningún tipo de operación. Las protecciones  colectivas son la primera opción 
frente a un riesgo. La mayoría de las protecciones colectivas evitan el riesgo, otras solo lo 
controlan  evitando  la  lesión después  de materializarse  el  riesgo.  Entre  las  protecciones 
colectivas  tenemos: Barandas,  telas arpilleras,  rodapiés, coberturas y/o  tapas, guardas y 
biombos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
• PROTECCIONES  INDIVIDUALES:  Los  Equipos  de  Protección  Personal  serán  utilizados,  
cuando  los riesgos no puedan eliminarse y/o evitarse por medios técnicos de protección 
colectiva  o  mediante medidas, métodos  o  procedimientos  de  trabajo.  Los  EPP  estarán 
certificados y/o normados   y se  instruirá a todo el personal obrero y Staff sobre  la forma 
correcta para utilizarlos. Los Equipos de Protección Personal se clasifican en: 
a) Equipo de Protección Personal Básico (EPPB). 
b) Equipo de Protección Personal Específico (EPPE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
• SEÑALIZACIONES: Las señaleticas son usadas cuando: 
a) Cuando sea imposible eliminar los riesgos. 
b) Cuando no se puedan usar defensas o resguardos. 
c) Cuando no sea posible usar EPP. 
d) Como complemento a otros sistemas de seguridad. 
 
Los principios básicos que son utilizadas las señaleticas y/o señalizaciones son: 
a) Atraer la atención. 
b) Dar a conocer el mensaje. 
c) Ser clara y de interpretación única. 
d) Informar sobre la conducta a seguir. 
e) Posibilidad real de cumplimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
DIPLOMAS 






  
5. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES. 
 
• Los diferentes  factores que  intervienen en el campo de  la  construcción en éstos 
años me han permitido observar que cada obra es distinta y que ésta cantidad de 
factores hace complicado establecer una normativa en materia de prevención de 
riesgos  general  para  todas,  cada  obra  entonces  permitirá  un  plan  de  seguridad 
distinto y específico para cada trabajo que se realice. 
 
• Es necesario que ésta política de gestión en prevención de  riesgos  sea  llevada a 
cada obra en particular, creando una cultura preventiva a nivel nacional. 
 
• Deben  realizarse  inspecciones  y  auditorías  internas  y  externas  (empleador, 
trabajadores y estado). 
 
• Programar  y/o  incrementar  cursos de  seguridad  y/o prevención de  riesgos en  la 
currícula universitaria, promoviendo que en las visitas a obras, se pueda participar 
de charlas de seguridad. 
 
• Las capacitaciones al personal obrero, deberán ser en forma didáctica, sumando a 
ello  que  éstas  políticas  y  estándares  de  seguridad,  sean  llevadas  además  a  sus 
hogares, por medio de fotos, cartillas de seguridad, folletos, etc. 
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